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NO HAY DERECHO 
U iteii filis. 
Ün pe r iód ico dé M a d r i d cae ahora en 
la cuenta de que si subsiste el equivoco 
pon respecto a l a sinceridad que ponen en 
sus predicaciones los caudillos revolucio-
narios t-s poiqui- a ú n no se l ian decidido 
u l i t a r de la manta los hombres de ta 
M o n a r q u í a . Esto es mucho m á s serio de. 
lo que parece. 
Algunos pe r iód icos de Madr id han di-
cho rosas muy i n t e n í s a n t c s , ron referen-
cia, sobre todo, a la época pn que h a c í a n 
mangas y capirotes del presupuesto ^pa-
ñol los po l í t i cos del viejo sistema, . i l re-
fer i r la frecuencia con que los caudillos 
do la bullanga callejera, esos terribles re-
volucionarios que amenazan con comer-
sé los n i ñ o s crudos para convenir luego 
en que no es eso lo que trataban de ro 
mrr , visitaban tos despachos de ios m i -
nistfos. '. 
r . a lumnia infame, desde luego. Es de-
cir, ca lumnia a medias, porque sí es cier-
to que desde el s e ñ o r Lerroux hasta él 
señor N o u g u é s , pasando por los acredi-
ta'i ns . i j .Mnir r ionis tas parlamentarios 
afectos al socialismo, visi taban los minis-
t r r ius , no es menos cierto que lo hacen 
para act ivar los asuntos que pueden .re-
dundar en beneficio de l a dase obrera y 
nunca para solici tar permisos de expor-
ta r iun o facilidades para l levar a cabo tnl 
ciUií asunte jó par t icular , como se ha di-
oho. 
Claro es que los hombres, por muy re-
volucionarios que' sean, tienen momentos 
de debilidad, y claro es t a m b i é n que. estos 
aiMOientos dá ' la casualidad que coinci-
den ron las visitas a los centros olirialt-s. 
P e t ó esto no piieáe tomarse cómo argu-
mento contundente para decir, como han 
dicho algunos colegas, mal informados 
desde luego, que los caudillos populares 
no se preocupan lo bastante de los intere-
ses del pueblo, precisamente por no te 
net la cabeza para nada de spués de re-
solver sus pa í r t icu la res problemas. 
Nosotros protestamos del supuesto, y 
protestamos con mayor e n e r g í a de la afir-
m a c i ó n tendenciosa do que ciertas repu 
t'aciones po l í t i cas se v e n d r í a n abajo si 
tirasen de la manta los hombres de In 
M o n a r q u í a . 
¿Pero q u é h a b r í a de dejar al descubier-
to, en fin de cuentas, esta dichosa man-
t o ' ' .-Tienen algo que ocultar los pol í t icos 
cíe la cxireina iz.quierda? No. ¡Pues enton 
ees!.. 
íY dale con los a u t o m ó v i l e s de Lerroux. 
las minas de pe t ró leo de Lerroux, el ho-
tel de la Dehesa de la V i l l a de Largo £a¿ 
ballero. Jos negocios de e x p o r t a c i ó n de 
Ñ o n g u e s y las ocupaciones mercantiles y 
financieras que a don Indalecio Prieto 
ahruman!. . 
¡Oué t e n d r á n que ver todas estas cosas 
con la masa obrera! ¿No son ellos unos 
verdaderos d e m ó c r a t a s ? ¿No es t án estos 
eedores dispuestos a armar la revoluc ión 
para hacer la felicidad del pa ís? Pues lo 
d e m á s es lo de menos. 
(Nosotros lamentamos que el seño r Ven-
tosa—el ún ico hombre de la M o n a r q u í a 
que se a v e n t u r ó en una de las ú l t i m a s se-
siones del Congreso a t i r a r un poquito de 
la manta—cometiera el delito horr ible de 
defenderse de ciertos ataques del seño r 
Prieto.. . Pero, ¿qué dijo el ex minis t ra ca-
t a l á n , d e s p u é s de todo? 
Oigamos parte del comentario que en-
tonces le insp i ró a un per iód ico madrile-
ño de la noche la defensa del s e ñ o r Ren-
tosa: 
<«La i n t e rpe l ac ión que ayer e x p l a n ó el 
señor Prieto en el Congreso, encaminada 
a atacar insidiosamente la honorabi l idad 
notoria del señor Ventosa, tuvo un efecto' 
absolutamente contrar io al que se habla 
prometido, con opt imismo Cándido, el di-
putado socialista. 
Nosotros ya sabemos cómo las gasta el 
s e ñ o r Prieto. Pero para que el púb l i co no 
lo ignore, bueno s e r á repetir lo que ayer 
el sefior Ventosa d e m o s t r ó . Es, a saber: 
que cuantas veces han llegado a su des-
pacho peticiones de cosas inconciliables 
con el in t e ré s públ ico , o de combinaciones 
« d e m a s i a d o e specu la t i va s» , siempre, In-
delectiblemente, cuando el seño r Ventosa 
nponía, su negativa, se Je amenazaba de 
este mudo: 
—«¡Ah! Pues si no se me concede esto, 
el diputado señor Prieto hará" una inter-
pe lac ión en el Congreso... 
'Decía el ex minis t ro de Abastecimien 
tos que mientras los d e m á s diputados so-
cialistas a c u d í a n al despacho del minis 
terio para solicitar cosas que afectaban a 
gremios, a clases proletarias, el señor 
Prieto siempre iba a pedir apoyo para ta l 
p r e t ens ión de tales navieros o para cuá l 
tráfico de cuá l e s Sociedades industriak'S. 
La plutocracia, la abominable y vi tanda 
plutocracia, tiene por lo visto en el señor 
Prieto un gestor verdaderamente afanoso 
y act ivo.» 
En resumen, ¿qué? Absolutamente nada. 
Por eso decimos que si los hombres de 
la M o n a r q u í a se decidieran a t i r a r de la 
manta, como propone el aludido colega, 
nada s a b r í a m o s que nos hiciese dndar de 
la sinceridad pol í t ica de los caudillos re-
volucionarios. 
mar io de luna, un rompecabezas, un apa-
rador y un gabinete. 
Doña Elisa Pombo y .Polanco : un carro, 
una s in fon ía , una lo te r í a , un juego de bo-
los y un juego de damas. 
S e ñ o r i t a s de Herreros: dos juegos de 
bolos y cinco m u ñ e c a s admirablemente 
vestidas. 
S e ñ o r i t a Michelina G iaoh i : una linda 
m u ñ e c a vestida de napoli tana. 
S e ñ o r i t a Josephine Giach i : una precio-
sa m u ñ e c a elegantemente vestida. 
D o ñ a M a r í a Anievas, v iuda de Cobo; 
tres m u ñ e c o s y tres m u ñ e c a s , 
* « • 
Se avisa a los rautualistas q u é para que-
, sus hijos puedan tomar parte en esta r i f a 
es indispensable que personalmente reco-
jan en la Juventud Maur i s ta (CarbajaJ, 
8, pr imero) tantos vales como hi jos meno-
\ res de doce a ñ o s tengan inscriptos en el 
p a d r ó n de l a Mutua l idad . 
| Los d í a s en que se puede, recoger estos 
. vales son : desde el 27 del corriente mes al 
á de enero p r ó x i m o , ambos inclusive, y 
' horas desde las diez de l a m a ñ a n a a nueve 
i de la noche. 
UN PROCESO SENSACIONAL 
Tadeo Villalba, absnelto 
POR TKLEFONO 
V A L E N C I A , .Se l ia ce le rado la M 
Lima vista de la causa instruida por la 
muerte violenta del conde de Vi l lan ía - . 
' E l presidente .expuso con prec is ión r 
imparc ia l idad las circnnslancias alega-
das por cada una de las parles. 
Según el relato del fiscal, los hecfooH 
constituyen un asesinato ron premedita-
ción y a levos ía : la acusac ión privada dr 
Fine el delito como un homicidio, con las 
atenuantes de arrebato y -ibcecarinn, y 
1H defensa afirma que se trata,de un ho-
micidio simple y ron la eximente de [ i iAi 
l ima defensa. 
El fallo del Jurado fué do inculpabi l i -
dad. 
' E l T r i b u n a l absoly ió libremente a Ta-
deo Vil la lba . 
El 
PARA EL DIA DE REYES 
[I m s t i í í l j M i i f l i i e l í s . 
Se aproxima la fecha en que ha de veri-
ficarse este s i m p á t i c o festival, que tan am-
plio eco ha encontrado en la op in ión pú-
blica, organizado por la Juventud Mauris-
ta en obsequio de los hijos de. los socios de 
la Mutua l idad Obrera, que funciona bajo 
la protección del part ido. 
El n ú m e r o de los juguetes remitidos al-
canza ya proporciones muy estimables, 
contando a d e m á s los organizadores con la 
promesa de numerosos envíos . 
La Juventud Mauris ta , que prepara una 
gran exposic ión de los juguetes destina-
dos al festival, ruega por nuestro conduc-
to a las personas que iban ofrecido su con-
curso, que se apresuren a realizar su pro-
pósi to, pues es deseo de los organizadores 
que en la exposición de referencia figuren 
todos los juguetes que han de ser deposi-
tados en las manos de los n i ñ o s de los 
obreros de la Mutua l idad Mauris ta . 
Los juguetes que ayer llegaron al Círcu-
lo Maur is ta , son los siguienes: 
Manolo Ca lde rón G. Rueda: dos caba-
llos, dos m u ñ e c o s , dos t r a n v í a s , dos cajas 
de soldados, dos bastidores y dos cocinas. 
D o ñ a Manuela Saro, viuda de Ordóñez : 
una m u ñ e c a , un juguete m e c á n i c o , un ar-
POR TELÉFONO 
REUS, 26.—En el correo de M a d r i d , a 
las tres t re inta del a tarde, ha llegado el 
c a d á v e r del finado arzobispo "de Tarrago-
na, doctor don Anto l ín López Pe láez . 
F u é recibido por el alcalde con la ma-
yor í a de los concejales, el arnpreste. las 
autoridades locales y una Comisión de la 
Cruz Roja. 
En el coche fúnebre fueron colocadas, 
adornadas con los colores nacionales, las 
coronas dedicadas al finado por el cuerpo 
de la Guardia c i v i l y el Centro comercial 
I l i s p a n o - m a r r o q u í . 
A c o m p a ñ a d o de una i f an i fes tac ión nu-
t r i d í s i m a fué conducido el c a d á v e r a la 
iglesia p r io ra l , para ser llevado después 
a la es tac ión del Norte, con objeto de tras-
ladarle a Tarragona. 
No se t r i bu t a ron al c a d á v e r honores m i -
litares. 
Se ha advertido la total ausencia en el 
acto del elemento m i l i t a r . 
MUSICfl V TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
L a fiesta a r i s t o c r á t i c a que t e n d r á lu-
gar la noche del 1 de enero en el (-legante 
Centro del Sardinero p rpmeíe verse tnuj 
animada, pues son ya muchas las fami-
l ias dist inguidas que han coiñprofi iet ido 
mesas en el restaurant para el .uliner» del 
pr imer d í a del a ñ o . 
El precio del cubierto es de diez pesetas, 
áin los vinos. 
iA fin de que el ( i r e s t au ra teu r» pueda 
hacer con tiempo los preparativos conve-
nientes para un buen servicio, se interesa 
de las personas que se propongan asistir 
al baile-cena, se inscriban cuanto an'es 
en la S e c r e t a r í a del Casino o "n.,.1 res-
taurant . 
* » » 
M a ñ a n a e m p e z a r á a proyectarse en la 
pantalla del Gran Casino la serie t i tu la 
da «La favori ta del Rey», d iv id ida en seis 
episodios, de dos partes cada uno. 
Es una serie muy interesante, que la 
conocida marca «Júp i te r» ha lanzado ha-
ce poco a l mercado, y es tá interpretad^ 
por excelentes artistas. 
* * * 
Ayer estuvo m u y animado el Casino, y 
a todos g u s t ó extraordinariamente la bo-
ni ta e interesante pe l ícu la 'd.a locura d" 
Nueva York». 
Ol impia d 'Avigny sigue mereciendo los 
aplausos del públ ico , por el gracejo con 
que dice sus canciones. 
SALON PRADERA 
El segundo abono abierto por l a E m p t é 
sa de este popular Sa lón no ha podido -o 
menzar bajo mejores auspicios. 
A la función de las seis y media de ayer 
—primera de referido a b o n o — a c u d i ó tffi 
numeroso y dis t inguido públ ico; que 
a p l a u d i ó con entusiasmo la labor de la 
c o m p a ñ í a de iPuga en la preciosa come-
dia, de los hermanos (Miintero, «Calu i ia 
(pie t i r a al monte» . Tanto Ricardo Pnga 
como Celia Ortiz estuvieron insuperables 
m sus papeles, ayudando al conjunto de 
la obra los d e m á s artistas que tomaron 
parte en su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Por la noche, con una g r an entrada, se 
puso en escena ((Militares y pa i sanoa» , 
que fué c e l e b r a d í s i m a . 
DEL SOCIALISMO 
Lección de cosas. 
Tomamos de un per iód ica de Madr id 
el siguiente interesante a r t í c u l o : 
«En Asturias, Jauja del socialismo, y 
en Mierés , Meca donde se eíj'Caenitra el 
s a n t ó n Llaneza, hombre insignificante, a 
quien han puesto sobre el p a v é s patronos 
y autoridades m á s a ú n que los mismos 
obreros, que ya le van conociendo bien; 
en Mieres, decimos, son los • socialistas 
patronos a, la vez que obreros, y entre 
las obras ejecutadas a costa del dinero 
de los patronos e s t án levantando ahora 
una p a n a d e r í a . , 
Como a todos los patronos, les han ocu-
r r ido accidentes en las obras, peticiones 
de aumento en los jornales, etc Pero es 
lo grave (¡Jue en las peticiones jus t í s i -
mas de alimento en.los jornales nos di -
cen que han contestado los redentores del 
obrero con malas y feas razones, en cuan-
to a los accidentes ocurridos en el traba-
jo han obrado con una in jusü r i . i (pie da-
ma al rielo y que de haber sucedido cu 
otro patrono hubiera jnsti-'icado nna 
c a m p a ñ a violenta y dnra, romo las une 
ellos acostumbran. - 1 
El d í a 2")de octubre del corriente a ñ o 
se h u n d i ó una techumbre de b tlamanle 
p a n a d e r í a en ronst r u r c i ó n , senullando 
entre sus escombros a tres obreros: dos 
quedaron berilios y el otro quedó en el 
acto aplastado. 
No sabemos ni hemos podid") averiguar 
¡0 que h a r í a n con los her idos que al pa-
recer no lo fueron de gravedad: pero can 
relación al muerto, perfectamente ente-
rados, dormnentados y aotorizados por la 
fami l ia , podemos decir Ip siguiente: 
Que desde la obra, se. le llevo a! cemei-
terio romo a un perro, por las ralles extrij 
viadas, evitando que el pueblo s" lipt-rm-
biera. Cuando ocurre un accidente de 
esta gravedad en las minas, dejan el tru-
bajó todos los c o m p a ñ e r o s v en imponen-
te m a n i f e s t a r j ó n a c o m p a ñ a n a i (pie en MI 
Prensa f igu ra rá romo m á r t i r del f'aba.io. 
One esta misma Prensa socialista ño 
ha dicho n i una sola palabra sobre esie 
suceso; menos a ú n , de la tíinerte de est. 
desgraciado, que .tan exactamente enraja-
¿ a en l a referida sección de «Már t i r e s del 
í ra najo». ¡ 
Qnf. ron ta viuda han seguid ) la cdn-
dar la (pie expresa la s igu i en í e caria, de 
ciiva veracidad (••spondeinos: 
«Señor presidente de la M.ciedad Co-
operativa La í ' iecia del T r á b a l o , 
Muy señor niio: Contó primer represen-
tante dé dicha Sociedad, me d i r i j o a uV 
ted. por lo siguiente. 
l)eseo ponga en ronor imienlo de todos 
los socios que integran esa entidad el re 
sentimiento (pie me a c o m p a ñ a por no fe 
ner el honor siquiera de darme el pí'aé 
me por la horrible desgracia (pie en ésmS 
momentos me a m a r g a . 
Si esa Sociedad se inspira f-n el al trujf-
mo y en Ja solidaridad, lo debiera haber 
• ienioslradí . i en los primeros d í a s fíe mi 
infinita, desgracia, siquiera para d a n fie 
á n i m o en tan penoso tranca. 
No sé lo (pie h a r á esa Sociedad en tan 
fatal desgracia a favor de nna mujer (•Le 
tpieda. desamparada; lo ún ico one sé. (p|ie 
las primeras atenciones no faetón satis-
fechas, y por eso tengo que l lamar Ja 
atenc ión , como si se tratase de un mal 
b u r g u é s . 
i Por al lrnÍMiio, por digi i ida I , per Si UM 
miento de c o m p a ñ e r i s m o , por del er de 
I n i m a n ó l a d , por honrar a las ideas de re-
denc ión , debe la citada Sociedad ser (je-
b i d á m e n t é atenta para consolar y dar án i -
mo a las personas que como yo en estos 
momentos, necesito de las atenciones (Uu 
ac l ama ínj desgracia; y •omo basta ha 
fecha, nada de eso hizo esa Sociedad, pi»r 
esto me he propuesto, como pr imer p a m 
la presente caria. 
Mieres, ',1 de diciembre de 1918.—A me 
gOi José González . 
En el inoinejito de ser presentada esm 
carta al mes y medio de ocurr; • el acci-
dente), se le' con tes tó , en malas lo n í a s , 
que. nó tenia dererho ninguno ¡i indemni-
/; r ión ; pero se rambio de tono v aun se le 
hir ieron promesas, ¡i costa del Ayunta-
miento algunas, ruando se dieron cuenta 
de que tu» estaba escrita por ella. 
E l obrero muerto por el acrideide se 
llamaba Celestino Mar t ínez Escapa (que 
en paz descanse). 
La ley de Accidentes del trabajo se vió 
aparecer como una r e p a r a c i ó n de la jus-
t ic ia violada, y entre los d e m á s p a r ó n o s 
saben muy bien los socialistas ••«rbimar, 
a u n en rasos no muy conformes con la 
ley; pero, s e g ú n las muestras, a ellos no 
les obligan las leyes. 
Vean, pues, los obreros, lo que pueden 
esperar de sus jefes para el día en que 
cambien de amo (no se liagan ilusiones, 
que una revoluc ión , aumpie sea s-cial, 
no se rá nunca mas (pie un ramnio de 
amo). ¡Qué cierto es aquel r e f r án : «Ni 
sirvas a quien s i rv ió , n i pidas a quien 
pidió))! 
Como en Rusia, romo en Alemania, co-
mo en todas partes, el día del t r iunfo de 
la revo luc ión a p a r e c e r á n para siempre 
atados al carro de sus jefes, como los 
antiguos esclavos, y s e r í a n dir igidos por 
el l á t i go bochornoso y humil lante de los 
d é s p o t a s subidos del arroyo. 
Nosotros estamos dispuestos a no dejar 
el asunto de las manos basta conseguir 
que la infor tunada viuda cobf i Ja indem-
nizac ión a que tiene derecho. Es posible 
que baste esta advertencia. 
Fi im.» 
nna forma indirecta y hasta elegante per 
suadir a las s e ñ o r a s de que una vez emit i -
do el voto, en la cocina o en el cuarto de 
costura e s t a r á n que n i pintadas a la acua-
rela. 
Pero, a pesar ele reconocer esta conve-
niencia, encontramos bastante desairado 
un colegio electoral en que se oigan, por 
encima de los comentarios apropiados, las 
frases de « ¿ p u e s y aquel corsé celeste de 
los escaparates de F u l a n o ? » . . . , «le digo a 
usted que en el estofado el l aure l e s t á in -
d icad ís imo». . . . , «h i ja m í a , tengo al Cipria-
nito ron la den t i c ión y me hace pasar unas 
norbes m á s malas que si ensayase un or-
ieon en el piso de a l lado». 
Esto, digan lo que quieran los per iód ico? 
de Xueva York , en vez de colegio electoral 
d a j á una idea bastante aproximada de 
esas renniones famil iares dedicadas a 
asuntos domést icos .^ 
Naturalmente que nosotros part icipa-
mos de la sa t i s facc ión de los referidos co-
legas, entre otras razones porque una se-
ñ o r a hablando de pol í t ica completamen-
te en serio nos produce el, misino efecto 
que el que nos p r o d u c i r í a un picador de 
novillos opinando sobre cuestiones bacte-
r io lógicas . 
De manera que excusamos el decir a us-
tedes la sa t i s facc ión que nos p r o d u c i r í a , 
si en E s p a ñ a ocurriese lo propio, el en-
t rar a votar y oí r a nuestro lado que de-
c ían ; 
—¿Ve usted ese elector? Pues gasta 
unas camisetas m á s gruesas <jue Calbe-
tón. Me lo ha dicho en la sección qu in ta 
su propia lavandera.. . 
ROQUE FOR. 
EL. MOMEISJXO R O L IT ICO 
JXotaís» paljatiiiâ s. 
POH TELÉFONO 
El Rey, de cace r í a . 
MADJíl l ) , 26.—Don Alfonso ha marcha-
do hoy al castillo de Santa Cruz de Múde-
la, donde se lia organizado una gran ca-
cer ía . 
La excurs ión c inegé t ica d u r a r á hasta 
el lunes, en cuyo d ía r e g r e s a r á el Monar-
ca a Madr id . 
Recepción del nuevo embajador f rancás . 
E l Junes p r e s e n t a r á sus cartas creden-
ciales al Rey el nuevo e m b a j a d o r ' f r a n c é s 
M. Alapetitp. 
Los que acqrf lppñan al Rey. 
Kn el viaje que ha emprendido el Rey 
a Santa Cruz de Múdela , a c o m p a ñ a n a 
Su Majestad el m a r a u é s de bi Mina, los 
duque! de Blvóna, Tarifa > San Pedro. 
el conde de Maceda y un d ip lomá t i r ' 
agregado a la Embajada de Francia. 
F.l Hey r e g r e s a r á a Madr id el d ía 29. 
El conde de Romanones irá m a ñ a n a a 
Santa Cruz de Múde la , para unirse a los 
expedicionarios. 
Audiencias. 
Hoy han tenido audiencia con el Rey eJ 
representante de E s p a ñ a en la Argent i 
na, señor Soler y Cnardiola , y los coman-
dantes señores Morera v Rorbón . 
ECOS DE SOCIEDAD 
Ha sido nombrado director d a l a Sucur-
sal del Raneo de E s p a ñ a en Santander, 
el d is t inguido caballero don José Menén-
dez y Gómez, que d e s e m p e ñ a b a el misnir 
cargo en la Surnrsal de dicho Banco en 
Teruel. 
COSAS FESTIVAS 
Pol í t i ca y votos. 
. ' Ya lo han le ído ustedes. Los pe r iód icos 
1 de Nueva Y o r k , a l dar cuenta del compor-
tamiento de las s e ñ o r a s con ocas ión de las 
í l i l t imas elecciones—primeras en que se 
; admite, el sufragio femenino en N o r t e a m é -
I rica—, se felici tan del hecho de que las 
• electoras se reuniesen en los despachos 
; rorrespondientes de los colegios electora-
les y no hablasen para nada de pol í t ica . 
I A nosotros nos causa este regocijo de la 
Prensa un muy estimable estupor. De ma-
nera que se las permite a las s e ñ o r a s in-
tervenir en Ja po l í t i ca y causa satisfac-
ción el que no se ocupen de ella. 
Claro es que nosotros adivinamos, aun-
que e s t á n en ing lés , las intenciones de los 
colegas. Se proponen sencillamente, y de 
El viaje de Alhucemas. 
HOH TKLÉFONO 
ALGECIRAS, 26.—En el correo ha llega-
do el m a r q u é s de Alhucemas, a c o m p a ñ a -
do de sus hijos. 
En l a es tac ión le esperaban la autoridad 
c iv i l y m i l i t a r y el v icecónsul e spaño l en 
Gibral tar , s eño r Huilón. 
El m a r q u é s de Alhucemas se hospeda 
en el hotel Crist ina. 
R e g r e s a r á a Madr id el d í a 30. 
EN LA VENTA DE BORON 
Un crimen pasional. 
POR TELÉFONO 
SEVILLA, 26.—En la venta conocida por 
el nombre de Roron, situada en los alre-
dedores d é l a ciudad, ha ocurrido un san-
griento suceso-
Rafael Angulo, de 19 a ñ o s , a lbañ i l , fué 
en r o m p a ñ í a de varios amigos a la citada 
venta a pasar un rato de juerga. 
En Ja venta hicieron amistad con unas 
mujeres de vida alegre que allí se encon-
t raban y comenzaron a bailar.^ 
Una de las mujeres h a b í a sido amante 
de un sujeto apodado (¡el Ca r tu j ano» , cu-
yo indiv iduo se p r e s e n t ó en la venta y a l 
ver a Angulo que estaba bailando con su 
ex amante se d i r ig ió a él por la espalda y 
le dió una cuchillada, d á n d o s e a la fuga. 
El agredido tiene una g r a v í s i m a her i -
da. 
El ( (Cartujano» es un individuo de los 
de peores antecedentes. 
Sinforiano Rodenas 
por reforma dd local l iqu ida las existen 
ciáis, incluso pieles, esclavinas, cuellos y 
mansones. 
El Rey firma el decreto elevando las l a n í a s 
ferroviarias. 
Prosigue e l estudio del indulto general.—"A B C " acusa 
a m b ó y Cadafalch de responsables del movimiento sepa. 
ratista.-La e n s e ñ a n z a oficial en Cata luña . 
En la Presidencia. 
MA," JUI), 26.—El jefe del (i , .bienio .n l i -
dió a su despacho de Ja 'Presidencia, a 
pesar de Ja festividad-deJ d ía , rer i hiendo 
a Ja hora de costumbre a los periodistas'. 
E m p e z ó eJ conde de R o n í a n o n é s confir-
mando las buenas impresiones de sn via-
je a P a r í s . 
T a m b i é n dijo que era cierto el n ó m b r a -
miento de director general de Primera 
e n s e ñ a n z a a favor del c a t e d r á t i c o de la 
Cniversidnd de Santiago d o » Anireh) 
Se la. • • 
Luégó man i f e s tó que tan protjtn como 
liayan contestado aquellos a quienes pro-
JUSO para formar parte de la Comisión 
• í x t r a p a r l a m e n t a r i a que ha de entender 
en la conces ión de la a u t o n o m í a a Cata-
luña y otras regiones, q u e d a r á nombra-
da dicha Comis ión . 
T e r m i n ó manifestando el ••onde de Ro-
manones (pie no era seguro qnr hoy se re-
iebr.ásé Consejil de ministros. 
F i r m a regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
lee retos: 
De l larienda.— Nombrando administra-
lor de ta Aduana de B a í c e l ó n a a don 
" . r i st óbaI IAIj onada. 
Idem de la de Valencia a don R a m ó n 
San de Valero. 
Idem de la de Bilbao a don Juan Corla. 
Idem de la de La Coruña a don Asensio 
López. 
idean segundo adminis t rador de \¡\ 
\ d i i a n a dé I r á n a don José Salamero. 
í d e m interventor de Hacienda de (ira-
nada a don Eugenio Huese. 
De Marina .—Promulgaudu leyes sobre 
'as fuerzas navales para el a ñ o de 191.9. 
Reformando el a r t í cu lo de la ley de 
Reclutamiento de la Armada. 
Ascendiendo al empleo inmediato al ra 
oitán de fragata don Rartotome Morales 
/ confir iéndole el mando de la proyincia 
n a r í t i m a de Palma. 
Jdem al c a p i t á n de corbeta don Luis 
al alférez de navio dmi Juan Pi-
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de/once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
íQiisz f. Sierra. i» 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y alf i l iografia . 
Aplicaciones de r a d i u m , rayos X* fijos 
y transportables. 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m . 923. 
Joaquín L o m k r a Camino. 
AbCgado.—Procurador Je toe Trlfeunafe*-
VELASOO, i . — i A N T A N B E R 
Abllio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partee y enfermedadee de la mujer. 
^Consulta de 12 a 2.—Tedéíono 708, 
« é m e z OreAa. t, prlMelpai 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
(te la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléíon< 
n ú m e r o 2U. 
ANTOniO flLBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías u r inar ias . 




í dem a los médicos mayores don Luis 
González y don José López. 
Confiriendo el mando del «Alvaro de 
Razan» al c a p i t á n de fragata sefior Nú-
'lez Quijano. 
De líi Presidencia.—Disponiendo que, 
oor las intervenciones de los ministerios 
le I n s t r u c c i ó n públ ica y i lacicnde, ¿e 
consigne en los presupuestos la cantidad 
necesaria para dar cumplimiento a la ley 
ie don Santiago Alba , relacionada con 
los Derechos pasivos y el aliono de sfteldo 
a los maestros interinos. 
Disposiciones oficiales. 
La «Cae. ' ta de Madr id» publica hoy, en-
tre otras, las.siguientes disposiciones: 
Real orden del minis ter io de. Abasteci-
mientos creando en cada t é r m i n o munic i -
pal donde se produzca el olivci común una 
Comisión reguladora del eoníjumo del acei-
te y en cada caniUd una Junta provincia l . 
—Otra de Fomento creando una Comi-
s i ó n . f o r m a d a por el m a r q u é s de Comillas, 
'on Antonio M a r t í n e z 'Pinillos y don Luis 
Uaria Aznar, que estudie lo procedente 
l a r a la i m p l a n t a c i ó n y funcionamiento 
Je ana l ínea de vapores r á p i d o s entre Jos 
puertos del Norte y Nueva York . 
Otra real orden, que dice as í : 
«Con arreglo a la base I I del real de-
•reto de 7 de septiembre de 1915, y a ib 
consignado en el a r t í cu lo S.". c ap í t u lo 10 
del reglamento para r ég imen y servicio 
inter ior del Cuerpo de Telégrafos , apro-
bado por real orden de 27 de noviembre de 
1917, as í como el a r t í c u l o 133 del regla-
mento pa ra r é g i m e n y servicio in te i io r 
del Ramo de Correos, de 7 de jun io de 
1898, el Rey (q. 1). g.) se l i a servido dispo-
ner que las indemnizaciones y gratifica-
dones devengadas por los funcionarios 
le ambos Cuerpos por los trabajos y se: 
vicios extraordinarios, sigan r e g u l á n d o s e 
oor el haber total o por la mi t ad del ha-
ber, s egún comprenda cada caso.» 
Hasta c u á n d o no h a b r á decreto de sus 
pens ión de Cortes. 
En algunos Centros pol í t icos se asegura 
con g ran insistencia que no h a b r á decreto 
de s u s p e n s i ó n de las actuales Cortes ¡has-
ta que su voten los presupuestos y qupde 
sustanciada en el l ^ r l a m e n t o la cues t ión 
catalanista. 
Respecto a la posibilidad de que se rüo-
d i ñ q u e parcialmente el actual Gobierno, 
antes de presentarse a las Cortes, para 
dar entrada a diversos elementos l ibera-
les y parlamentarios catalanes, unos creen 
que s e r á a s í • pero otros af i rman que el 
conde de Romanones p r e s c i n d i r á deLcon-
curso de esos elementos, por considerar 
que el Gobierno actual es fuerte y es tá per 
lectamente capacitado para solucionar to-
ddk Jos problemas pendientes. 
Así piensa hoy ((A R C», quien dice que 
el Gabinete Romanones p a r e c í a el menos 
fuerte de los que desde hace tiempo se han 
formado y ahora resulta que es el ponen-
te verdadero de la cues t ión a u t o n ó m i c a y 
de la a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
Iba a v iv i r , s e g ú n se dec ía—af iade el ci-
tado per iódico—, unos d í a s u horas, y abo.1 
ra tiene, por delante meses de ges t ión que 
no debe ser obstruccionada por nadie. I 
El Gobierno y los atentados de Barcelona. 
El conde de Romanones, hablando ano-
che con varios í n t i m o s amigos, di jo que le 
preocupa mucho a l Gobierno l a cues t ión ' 
social planteada en iRarcelona por los alé»' 
mentos sindicalistas, con motivo de sus 
agresiones a los patronos. • 
A ñ a d i ó que esta dispuesto a te rminar a 
iodo tranco con ese estado de cosas quo 
existe en la Ciudad Condal. 
Preparando el indul to . 
E¡] presidente del Consejo ha manlfes-, 
tado que el Gobierno prosigue el estudio 
del indul to general que se h a b r á de otor-
gar con motivo de la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra europea. 
Consejo de ministros en Palacio. 
Esta m a ñ a n a se celebró Consejo de m i -
nistros en 'Palacio, bajo la presidencia del 
Rey. I 
El conde de Romanones p r o n u n c i ó un 
extenso discurso detallando las impresio-1 
nes de su viaje a P a r í s . 
Después de celebredo el Consejo, los m i -
nistros sometieron a l a firma regia varir • 
Uec retos. _ 08 
kn t re és tos figura uno nombrando di 
rector general de Pr imera Ensepanz-i 
don Aniceto Cela. " a 
La acción de E s p a ñ a en Marruecos 
Interrogado un min is t ro del actual G 
bjerno acerca de los rumores de acción 
conjunta de Francia y E s p a ñ a en "Marru" 
eos, ha d icho : 
((Nuestra po l í t i ca en Marruecos ha s¡(i0 
un completo fracaso, y ya lo declaró so-
lemnementc en el 'Parlamento el jefe del 
Gobierno. Es absolutamente cierto nnp 
inn s t ia s i t uac ión presente se orienta en 
un sentido de a p r o x i m a c i ó n a Frann.v 
pero de esto no puede deducirse esa fan-' 
t á s t i co acc ión m i l i t a r de que se habla con 
e.\ tra(irdinaria ligereza. Ambas naciones 
tienen sus zonas üe influencia bien márejj 
uas, y es na tu ra l que en aquellos asuntos 
[• comunes o.que afectan a operaciones de 
po l ic ía en la faja de contacto cambíenlas 
conversaciones que crean necesarias, pe-
ro siempre con iudependencia absoluta. 
En c u á n t o a nombramiento de altó co-
misario, quiere el Gobierno proceder con 
gran tacto, ya que el elegido debe poseer 
condiciones espec ia l í s i rnas para la difícil 
labor que en adelante le es ta rá epcomeh: 
dada. 
En casa de Romanones. 
E l jefe del Gobierno sigue recibiendo vi-
sitas. 
Todos los visitantes le felicitan por el 
éxito de su viaje. 
El conde de Romanones continuó g\iar-
audo ex t raord inar ia reserva acerca del 
. ia je , si bien ins i s t ió en que no deben sa-
carse las cosas de quicio. 
En cuanto la curiosidad quiere pene-
i ra r un poco en el fondo de las cuestiones 
que se supone h a n sido tratadas en París, 
61 presidente del Consejo se encastilla en 
su reserva, y ú n i c a m e n t e , a l bablársele 
Je rumores que han -circulado relativos a 
negociaciones para determinadas conce-
áiones, e x c l a m ó : 
— ¡Qué disparate! 
El conde de Romanones insistió mucho 
en que tiene motivos para estar satisfecho 
de su viaje a P a r í s , centro hoy—decía— 
de una act ividad mareante. 
Man i fe s tó t a m b i é n , como impresión per-
sonal, que la influencia de los Fbladüs.-
LJnidos impone la necesidad de trabajar 
incesantemente. 
Respecto a l a po l í t i ca interior, se limitó 
a repetir el conde de Romanones: 
-—Por el momento, sólo me acuerdo de 
que en pr imero de febrero próximo tengo 
qué presentarme a las Cortes, u no presen-
tarme. 
De I n s t r u c c i ó n públ ica . 
El s eño r Salvatella ha manifestado que 
m a ñ a n a se p o s e s i o n a r á de la Dirección 
general de pr imera e n s e ñ a n z a el señor 
Cela. . 
T a m b i é n ha-dicho que se concederán los 
oportunos c réd i to s para atender al au-
mento de sueldo a los maestros de prime-
ra e n s e ñ a n z a . 
Los obreros del mar. 
L a Comis ión de obreros de la navega-
ción y del transporte de E s p a ñ a fue rect-
oida por el min i s t ro de Inst rucción publi-
ca, a l que expusieron el abandono en que 
se encuentran las e n s e ñ a n z a s profesiona-
les, que carecen en absoluto de la protec-
.•ión del Estado. . 
El s eño r Salvatella, reconociendo la jus-
ticia de la pe t ic ión , ofreció a los comisio-
nados-que estaba dispuesto a resolyei e» 
asunto v que t r a n s i g i r í a con que cuaiquiw 
proyecto suyo fracasase en el Parlameu-
to ; pero que las Escuelas de Náutica eran 
y son para él una cues t ión de vital ínter" 
no sólo en el aspecto social, sino en arnw 
n í a con el desenvolvimiento de la nque^ 
mar - t ima nacional . . ,ag 
Se autoriza por decreto el aumento ae 
tar i fas ferroviarias. , 
El Monarca ha firamado un decrew " 
Fomento, autorizando el aumento ae i 
tarifas ferroviar ias . . pn 
Dicha d i spos ic ión a p a r e c e r á maminu* 
la «Gaceta». 
Votos s e r á n tr iunfos. rfj 
Autorizadamente se sabe, corno ya i . 
jo el seño r Calbe tón en el Senado,-^™ 
proyecto, de presupuestos que se p* p[ 
t a r á a la a p r o b a c i ó n de las Cortes, seu 
del s e ñ o r Gonzá lez Besada, pues 6 ° ^ dü 
la aquiescencia del Gobierno y es ^ • 
u n á n i m e el sacarlo adelante, por c« 
con la m a v o r í a . M0 
Aunque el s eño r Alba se opusiera a 
votos s e r á n t r iunfos . 
Despachando. 
Anoche d e s p a c h ó largamente el co" ^ 
Romanones con los señores Jimen . 
gente, P é r e z Caballero y Moróte. 
El abastecimiento de aceite de o' v ;. 
La Comis ión reguladora del c"'cargp 
de aceite de oliva, cumplU'udo ' . 1t0:í. 
recibido del minis t ro de Abastecun .p,, 
por real orden de 16 del actual, se y 
ne te rminar en breve sus tra,)aJ0S"forma-
Para salir al paso de ciertas i » ' ^ 
clones de c a r á c t e r tendencioso, isnia 
tar que el cr i ter io u n á n i m e de la ^ 
es el de imponer la rebaja de loS ^liu-
actuales de la tasa y que tlucd® ponaJ. 
mente asegurado el mercado nai 
Visitas a Jimeno. .pfetíid« 
Esta larde ha celebrado ' 'J13.° ¿nl>ef 
conferencia Con el minis t ro de la ^ 
p a c i ó n una Comis ión de i111}161"^ pl«fr 
ñ a r r o y a , o c u p á n d o s e de la hxieis 
teada en aquella cuenca. , ^nsigen1 
La Empresa se muestra mas 11 < gt,i) 
te y las impresiones, del numsiru 
pesimistas. ] ¡jeflíjj 
Esta macana recibió tatuba " ^ 
Jimeno la visi ta del ex uiinisu'> 
Sil ve la . 
Una conferencia. ,(lI1ir 
V I I C * , im(i ( ' " V 
Hoy han celebrado una ex un- e| di-
rencia el presidente del Consejo ; 
rector general de Seguridad-
La prensa y el m o t n e n i o . ^ - . 
«A R C» consagra un articulo 
se de la cues t ión catalana. ^ . j a s P̂ r 
hice que en las bases p r e s c ^ l nirnlP 
la Mancomunidad se trasluce <a"eCi)n 
el deseo separatista, deseo q«e 
vvwvv\^vxvvvvvvv v^^^vvvvvv vvvvx Yvvvwvvvvvvv 
¿ a n i d a d a po^o que se estudie su GOU-
ELL R U E B L O CÁISITASRO 
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ya lo di; 
o,- que el 
. orasen-
S) Se rá¿ 






' ' ' l '-ade que por este procedimiento los 
Vnlanistas. van a l a guerra c i v i l , cuyas 
'' ink-aduras de sangre a l c a n z a r á n a 
~ bó y Cadafalcli, que son los primeros 
^oonsables do este movimiento. 
' ' - otro lugar del per iód ico publica un . 
En l i n , enviado por Azpei-
ft íérzas para tiacev llevar el eco de la jus-
t ic ia adonde sea preciso, os e s i r e c h á r e i s 
en el alnazti santo de la fraternidad cris-
t iana, dando a s í testimonio de l a gran-
deza de vuestra a lma y p r e s t a r é i s vues-
tro Concurso pura realizar los proyectos 
dighpk que expongan vuestros ebrapañe-
ros. 
Acudid todos, los de l a capital y loa 
que puedan venir de los pueblos, cuanto 
m á s humildes séa i s , se os rec ib i r á con 
m á s c a r i ñ o ; cuanto m á s sanios, se OS ei-
r á con m á s respeto; cuanto m á s necesi-
tados, con tanta m á s largueza se ré i s ayu-
dados. 
Acudi todos—los que, no p o d á i s perso-
nalmente "mandad vuestra adhes ión por 
escrito—porque a todos interesa la ue-
un ión , ya que todos podéis sal ir benefi-
ciados de olla. 
Maestros santanderinos, a la un ión os 
llevan la voz de las autoridades n- les iás-
ticas, la defensa de vuestros derechos, y 
las auienazas de un porvenir no lejano. 
Se os l lama, se os congrega para una 
acción de fraternidad y de amor, no de 
odios y de rivalidades, indignos del que 
ost.enta con orgullo el santo nombre de 
crist iano. 
Santander, ^ X I I - 1 9 1 8 . — L i c . , Alejan-
dro Prieto Serrano. 
rüo^rarna de Ber 
vr en el que dice que los polacos se dis-
^nen a ocupar las provincias m á s ricas, 
íiue se produce por la pasividad de las 
1" Izas alemanas,- consagradas a la re-
fl'nctit.ución pol í t ica de su pa í s . 
d i Liberal» publica un a r t í c u l o del se-
- Villanueva, t i tu lado «La a u t o n o m í a 
fEjtra el s e p a r a t i s m o » , en el que aboga 
t0r (iue se conceda a los Ayuntamientos la 
íwonomía adminis t ra t iva , pues no hay 
wizón para que los heneficios del concier-
f¿ económico en el p a í s vasco no lleguen 
,''|ns pueblos. 
«El I m p a r c i a l » se ocupa t a m h i é n del 
"••ale del conde de Romanones a P a r í s , d l -
piéndo que en la g e s t i ó n del presidente no 
\L habido nada censurable y que según 
Lelos los detalles que se tienen el conde 
niocedió con acierto. 
Lo único que no es a c e r t a d o — a ñ a d e — e s 
1 júbilo «a pr ior i» con que l a ges t ión del 
político l iberal ha sido acogida por algu-
nos. 
Alude a un ar t iculo publicado en «Le 
jémps» sobre l a diversidad de fuerzas po-
líticas en E s p a ñ a , pero esto no quiere de-
¿ir que la r e p ú b l i c a vecina se vaya a ocu-
par del problema c a t a l á n . Necesita todo el 
tiVmpo para t r a t a r de las conferencias de 
¡a paz. 
«El Sol» dedica su a r t í c u l o de fondo al 
viaje del conde de Romanones a ' P a r í s y 
(jioc que se ha fantaseado mucho acerca 
je su finalidad. 
Añade que se h a llegado a asegurar que 
r\ general Liautey m a n d a r á tropas espa-
ñolas, cosa que no es cierta, pues no hay 
Gobierno que se avenga a semejante he-
cho, sejo de L^idminis l ración 
Dice que hay pe r iód ico , como «Le Jour- presa, 
nal», que llegó a asegurar que E s p a ñ a 
ínandaría una expedic ión m i l i t a r a Rusia 
para apaciguar el bolchevikismo. 
Niega que se haya tratacto de t a l cosa 
y que el nombre de E s p a ñ a 'haya sonado 
para nada de esto entre los Gobiernos de 
la Entente. 
La e n s e ñ a n z a oficial en C a t a l u ñ a , 
ha reunido el pleno del Consejo de 
E L T R A N V I A DE M I R A N D A 
E d favor de los empleados. 
La Empresa explotadora del T r a n v í a 
de Miranda , cpie tantas s i m p a t í a s tiene 
••ntre nuestro vecindario, por lo bien que 
tiene montados sus servicios, ha dado 
una prueba de c o n s i d e r a c i ó n con el per-
sonal empleado en dictia l ínea , grat i f i -
cándo los a lodos con una mensualidad 
extraordinar ia con motivo de las Tas 
cuas. 
Es muy de elogiar el acuerdo del Con: 
de dicha Em-
En el Ayuntamiento 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy VILlíNES, a las cuatro y media de la tarde. 
Cinematógra fo : LA HORA FATAL, cómica —CONCIENCIA DE FORZADO, 
einedrama. BODAS DE PLATA, comedia. 
V a r i e t é s : O l i m p i a O'Avigny, canzonetista. 
Instrucción públ ica , a pesar de la festivi-
dad del día . 
El señor Royo Vi l lanova p r e s e n t ó una 
moción solicitando que l a Comis ión extra-
parlamentaria que ha de estudiar las pe-
ticiones de a u t o n o m í a formuladas por la 
Mancomunidad Catalana, antes de emi t i r 
dictamen, atienda las indicaciones del 
Consejo de Ins t rucc ión p ú b l i c a sobre su-
presión o creac ión de centros de e n s e ñ a n -
za, ya que as í lo dispone l a ley. 
EÍ Consejo a p r o b ó por unan imidada la 
proposición del s e ñ o r Royo Vi l lanova. 
• En el minister io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Sfi han recibido numerosas instancias so-
licitando que se mantenga a toda costa la 
enseñanza oficial del Estado en C a t a l u ñ a . 
Entre los firmantes de dichas peticiones 
Mjura Gabriel Alomar . 
EL Y A T E DEL REY 
La venta del "Giralda" 
POR TELÉFONO 
MADRID.—Dicen de El Fer ro l que se 
ha recibido la real orden de venta del 
vale real «Gira lda» . 
Asegúrase que lo ha adqui r ido una Ca-
de Bilbao. 
El estado del buque es bueno, y le per-
mitirá navegaV algunos a ñ o s , pues ha-
ce pocos meses se le prac t icaron e n ' e l 
arsenal importantes ^reparaciones en el 
casco. 
CATASTROFE F E R R O V I A R I A 
Las primeras noticias. 
OVIEDO, 36.—Se han recibido noticias 
de que cerca de Avilés ha ocurr ido un ac-
cidente ferroviario que ha consti tuido una 
verdadera ca tás t ro fe . 
I na brigada de obreros que se d i r i g í a 
a trabajar en el puerto de San Juan de 
Nieva se subió a l es t r ibó de un t ren y a l 
fjntrar éste en una v ía muer ta p a s ó rozan-
do con unos vagones cargados de pinos, 
matando a siete obreros e hir iendo a otros 
ratnos. 
La noticia oficial . 
MADRID, 26 .~En el minis ter io de l a 
j-obernación han hablado del accidente 
'erioviario ocurr ido cerca de Avilés, sin 
añadir nuevos detalles. 
El accidente o c u r r i ó al ent rar el t ren en 
agujas. 
También han dicho que en l a l í n e a de 
¿amora a Salamanca ha ocurr ido otro ac-
ncirnte, resultando un revisor y tres via-
Jfiros levemente heridos. 
Notas de la Alcaldía 
IAJ Un expediento. .recibirnos ayer tarde el s eño r Pere-
fctordi en su despacho de la Alca ld ía . 
d r i V ' h " ^ 0 8 ^ q,IP' Segl'in not i r ias de Ma 
de ir • • it,t) reml t ido del minis ter io 
l'i-n. CIenda' 1>or la Dirección genera! de 
jpieandes, el expediente que se m a n d ó 
BiernCOr*e P ™ 1 ' P e r m u t a del edificio Gu-
la (. ('1Vl1- objeto de que dictamine 
. ^omisión encargada de hacerlo sobre 
Tedades ^ Estado. 
bft>n i mis ión esta formada por los go-
k-a'i i * c iv i l v m i l i t a r , alcalde, dele-
Yorn • I:Iacien(la. arquitectos munic ipa l 
- J l ^ ^ i a l y algunas otras personas. 
^ los maestros». 
. ^ombrado 
Asolación 
director espir i tual de la 
• • ca tó l ica de maestros de p r i -
^ y n s e ñ a n z f t , . 
Retente h na 
'08 a que 
í^ ia ^ue 
ras diez 
por la autoridad 
d i r i jo a todos bis mnestro.i de 
y su provincia , invifándo-
asistap a l a j u n t a extraordi-
d ía 5 del p r ó x i m o enero, a 
í nrtm ,lí; l a maf,an*aj t e n d r á lugar en 
Ja f n , » 0 , .6' P¡so cuarto de la calle de 
& : í n c i a - P i t a 
^ t a ñ e s e s . " 
de t r a t a r asuntos de 
para los maestros 
lodos h ? JUnta P o d r á n levantar su voz 
!• ohc enamf>í,ados de ese apostolado, 
"scuro como sublime de la escuela, 
lan 
de gf0rtÁrS ?e la n iñe s y cuyos t imbres 
Polvo rioi y ,lasoncs de grandeza son el 
Alij n n i A y las fatigas del trabajo. 
''•'(1 o.V a p o n e r con perfecta liber-
y neoosi,) r?ypctos> orientaciones, quejas 
Ralp8 „ ' ,es- 'Kual los maestros nacio-
íes, y ' ^ ,,)S locales, que los par t icula-
^ R i ó s i su salUl1 y su ciencia en 
Nlabrns0H sirvan a domic i l i o ; y las 
"Cansos e1!odos s e r á n acogidas entre 
L'"11"'s n 7 alle"to3, a c o m p a ñ a d o s de plá-
Mol?. Consuelos. 
P0| S l r ^ santand el 
'•al Progreso de la 
ennos, allí l a b o r a r é i s 
mater ia l , intelectual y 
clase, s u m a r é i s vuestras 
LA SESION ORDINARIA DE AYER 
Se celebró bajo la presidencia del s eño r 
Pereda E lo rd i , asistiendo los cyucejalrs 
s eño re s P ó m b o , L a m e r á , l lu idobro , Gar-
c ía (don Eleofredo), Arce, Méndez, Casti-
llo, Gómez Gollantes, Pelayo, A r r í , Mateo, 
Torre (don Manuel) , G a r c í a del Río , Ro-
sales, M a ñ u e c o , Ortiz, G u t i é r r e z Mier , Gfl-
t i é r r ez (don Leopoldo), M a r t í n e z Gu i t i án , 
Quin tan i l l a , Casuso, Lasso de laA'ega, Ló-
pess Dór iga , Gorro, Gómez (don Gervasio) 
y Gut i é r rez G a r c í a . 
Sé lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior v la de-la ext raordinar ia . 
A S Ü N T O S ANTES DEL DESPACHO 
Alca ld ía . 
El alcalde dice que h a b i é n d o s e prorro-
gado por tres meses el a ñ o económico, pro-
pone que l a Comis ión de Hacienda t ra iga 
i.m dictamen para la p r imera sesión que 
se celebre, manifestando si los presnpues 
tos discutidos y aprobados han de regir 
definitivamente o trae otros nuevos, en 
cuyo caso han de ser confeccionados és tos 
en plazo perentorio. 
Se acuerda que pase el asunto a la Co-
mis ión de Hacienda. 
— T a m b i é n se acuerda quedar enterado 
de «pie la Comis ión provincia l .manifiesta 
haber concertado un a rb i t r io provincia l 
sobre el vino, directamente con los alma-
cenistas, haciendo constar el s e ñ o r Casti-
llo su m á s e n é r g i c a protesta, pues dice que 
de esa suerte el Ayuntamiento no p o d r á 
satisfacer el contingente provincia l a la 
D i p u t a c i ó n . 
—Pasa a la Comisión de Hacienda una 
solicitud del maestro don Teodoro Apar i -
iió, pidiendo se satisfaga l a gra t i f icac ión 
i l uux i l i a r de su escuela. 
—A las Comisiones de Obras y Bibliote-
ca pasa igualmente un eScrito presentado 
por d o ñ a Asunc ión Muela, solicitando con-
venir con el Ayuntamiento la i n s t a l a c i ó n 
del edificio Biblioteca y Museo munic ipa-
les, para que no perjudique dicha edifica-
ción a una propiedad de la solicitante. 
DESPACHO ORDINARIO 
Gcmisicn especial, 
fíe aprueba crear varias Instituciones, 
de acc ión social obrera. 
Comisión de Teléfonos. 
Quedan aprobadas las cuentas del ter-
cer tr imestre de 1918. 
— T a m b i é n aprueba la C o r p o r a c i ó n un 
contrato con la Sociedad «Cros» para ta 
permanencia de una l ínea en el inmedia-
to pueblo de M a l i a ñ o . 
Comisión de Hacienda. 
L a l ista de electores de compromisarios 
para senadores, es aprobada con el voto 
en contra del seño r Mateo. 
—Se conceden socorros a las viudas de 
don Antonio Sarabia y don Pablo Gonzá-
lez, y una subvenc ión de 2ó0 pesetas anua-
les a l a Asociación coral «Cantabr ia) ) . 
En cuanto a este ú l t i m o acuerdo vota en 
contra el s e ñ o r Casuso. 
—Dictamen para que sean nombradas 
dos fregadoras fijas, con 2,50 pesetas dia-
rias.. 
Se aprueba d e s p u é s de alguna discu-
s ión , con una ad ic ión propuesta por los 
s e ñ o r e s Mateo y Ar r í , para que a todas se 
las considere iguales en sueldo, c a t e g o r í a 
v obligaciones. 
Comis ión de Obras. 
Se conceden sepulturas en el cementerio 
de Ciriego a d o ñ a Pur i f icac iónó Castillo y 
iloña M a r í a de Abarca. 
—Don Eduardo San Juan solicita pe rmi -
so para construir u n hotel en la cálle del 
Soldado Alejandro G a r c í a . 
El señor Castillo pide le sea concedida 
la a u t o r i z a c i ó n con to^os los derechos y 
como esto es admit ido por la Comis ión , 
se aprueba el dictamen. 
—Queda sobre l a mesa el rat if icar l a 
conces ión hecha a don J u l i á n Gut i é r rez , 
de cinco a ñ o s do p r ó r r o g a para explotar el 
promontorio de « M i r a m a r » . 
— T a m b i é n queda sobre la masa el pro-
yecto de p r o l o n g a c i ó n de l a Avenida de la 
Reina Vic to r i a hasta el Sardinero. 
—Queda enterada la C o r p o r a c i ó n del 
. j importe a que ascienden las cuentas de las 
obras hechas por a d m i n i s t r a c i ó n durante 
la semana ú l t i m a . 
Comisión de Poí íc ía . 
Se acuerda pror rogar el contrato para, 
colocar sillas en los paseos púb l i cos , y el 
conceder xautor ización a don Ladislao A r -
ce para instalar u n a v h e r r e r í a en la calle 
de Vall iciergo, n ú m e r o 29. 
— T a m b i é n se aprueba por la Corpora-
ción instalar una fuente de T en Cajo y 
vender dos í n u l a s del Parque de Bombe-
ros municipales. 
—Don Juan Cerca pide se le nombre ca-
pataz honorar io de bomberos. 
Queda sobre Ta mesa dicha pet ic ión . 
—Se acuerda sacar a concurso la plaza 
de conserje del Parque de Bomberos y 
aprobar el acta de, e x á m e n e s para corneta 
de bomberos. 
—Queda sobre la mesa el j u b i l a r a l ca-
pataz de bomberos don Manuel Ortiz. 
—Acta de subasta de cajones del mer-
cado del Este. 
Ss aprueba. 
Comisión de Beneficencia. 
Dictamen para que se haga un nuevo 
p a d r ó n de pobres. 
ffl s e ñ o r G ó m e z dice que todos los que 
soliciten empadronarse como pobres sean 
vecinos de Santander. 
El s eño r Pelayo e s t á de acuerdo con el 
anterior edil . ' Pide a d e m á s que se fiscali-
cen las necesidades existentes, para que 
no se prodiguen las cart i l las . 
El s eño r Maleo solicita que se asista a 
lodos, sean forasteros o no, pero que se les 
exija manifiesten en el p a d r ó n si tienen 
.o no Sociedad heiielica. Que se establezcan 
dos registros, uno para los que tengan mé-
dico y botica y otro para los que necesiten 
la car t i l la de pobre para otros fines par-
t i colares. 
El s eño r Corro se opone a lo propuesto 
por el s e ñ o r Gómez y solicita queden las 
rosas como es t án . 
Rectifica el s eño r Gómez, manifestando 
que cada pueblo debe aguantar sus car: 
gas y sus pobres. 
E l s e ñ o r Torre se muestra en disconfor-
midad con el s e ñ o r Gómez, alegando que 
en los cuatro pueblos' del ex t rar radio es 
donde debe fiscalizarse bien el reparto de 
cart i l las, pues se dan muchas all í y no con 
grandes necesidades precisamente. 
El s eño r Gu t i é r r ez Mier se muestra con-
forme con lo propuesto por el s e ñ o r Ma-
teo. 
Rectifica éste y se aprueba su proposi-
ción. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Comis ión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa el negar el aumen-
tp de sueldo pedido por el contador de fon-
dos mnnicipales. 
—Se aprueba negar el aumento de jor-
nal solicitado por los canteros. 
Comisión de Obras. 
Vm lve a la Comisión el dictamen sobre 
si se conceden o no tres meses de licencia 
ron sueldo y otros tres sin él a l j a rd inero 
don Lucas So ló rzano . 
Comis ión de Pol ic ía . 
Se autoriza a la «Sociedad Coral e Ins-
trumental)) para el'ectuar sus ensayos en 
la Academia de Música del Munic ip io . 
Comisión de Beneficencia, 
Se aprueba rat if icar los nombramien-
tos hechos por la Alca ld ía de todos los 
maestros municipales. 
La t r a n s a c c i ó n en el pieitu 
con el señor Mezquida. 
El s eño r A r r í dice que el acto llevado a 
cabo por él en la pasada sesión es de los 
que m á s le h a n dolido en su vida. 
A ñ a d e que d e s p u é s , en conver sac ión sos-
tenida con el alcalde, convenció a éste de 
(pie obraba algo asi como por miedo insu-
perable. 
A su vez—sigue el s eño r Ar r í—debe aho-
ra convencerse el s eño r Pereda E lo rd i de 
que no ha peligrado nunca nuestra buena 
amistad. 
Dice luego el s eño r A r r í que ten ía empe-
ño en t r a t a r este asunto porque én él han 
pasado cosas de las que era necesario re-
coger unas y disipar coiupletamenfe 
o i r á s . 
Al i rma que la cues t ión tan debatida só-
lo tiene vida desde 1.° de enero acá , es de-
cir, a p a r t i r de l a sentencia condenando 
al Ayuntamiento a pagar los d a ñ o s y las 
c o s á i s . Dice que siempre en tend ió lo m á s 
p ráe l i co el llegar a una inteligencia con el 
seño r Mezquida. 
¿Qué hizo la A l c a l d í a — p r e g u n t a luego 
• •1 edil ca tó l i co—para t ra ta r amistosamen-
te este asunto para lo que estaba facul-
tada? 
His tór ia luego todos l o s , t r á m i t e s de la 
cues t ión y dice que se ha dado lugar , no 
haciendo nada, a que el s e ñ o r Mezquida 
pida el cumplimiento de la sentencia j u -
dic ia l . 
iPresenta una propos ic ión finalmente 
par^i que una Comisión compuesta por el 
alcalde, el s índico y los presidentes de las 
Comisiones de Obras y Hacienda se avis-
te con el s eño r Mezquida, y pose ídos de to-
das las facultades, resuelvan el asunto en 
el plazo m á s breve. 
E l s eño r López Dór iga , en nombre de su 
minoría^ solicita que el Ayuntamiento 
acuerde l i j a r la suma de 15.000 pesetas y 
se las ofrezca al s eño r Mezquida por to-
dos los gastos e importes incluidos como 
t r a n s a c c i ó n , y ' q u e apruebe el Ayunta-
miento que de no aceptar lo propuesto se 
vaya al pleito de exprop iac ión en el tér-
mino de 48 horas. 
El s eño r Pombo, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
m i n o r í a mauris ta , se muestra de acuerdo 
con la propo ición del anter ior concejal, 
pa ra que cuanto antes sea posible quede 
terminado l i t ig io tan enojoso. 
El s e ñ o r Mateo estima lo m á s convenien-
le se den al s e ñ o r Mezquida las 30.000 pe-
setas, todo incluido, ya que no hay reme-
dio y por entender que el s e ñ o r Mezquida 
no a c e p t a r á las propuestas anteriores. 
El s eño r Casuso es t á de acuerdo con la 
m i n o r í a conservadora. 
El s eño r Arce pregunta a é s t a por qué 
no -hizo a su tiempo la p ropos ic ión que 
aihora ofrece. 
Le contesta cumplidamente el s eño r Ló-
pez Dór iga . 
Einalmente se vota la enmienda del se-
ñ o r A r r í y se desecha por 24 votos contra 
dos. 
Se vota a c o n t i n u a c i ó n l a del s e ñ o r Ló-
pez D ó r i g a y el que vaya a entrevistarse 
con el s eño r Mezquida l a Comis ión ante-
riormente citada, y se aprueba por 19 vo-
tos contra siete. 
El s eño r Casuso propone y as í se aprue-
ba t a m b i é n , que se nombre a l s e ñ o r Gómez 
Copantes para que persiga el expediente 
de exprop iac ión si llega a incoarse. 
PROPOSICIONES 
Pasan varias a las respectivas Comisio-
nes. 
Entre las primeras figura una del s e ñ o r 
Pelayo, pidiendo se numereu todas las ca-
sas y chalets de la ciudad y otra para que 
el Ayuntamiento solicite la cruz de Bene-
ftcencia para una d is t inguida dama por 
los servicios prestados durante la epide-
m i a de gr ipe. 
RUEGOS E INTERPELACIONES 
El s eño r l o r r c (don Manuel) pide que 
la Alcaldía llame a los m é d i c o s don Ma-
nuel Ortiz y don T r i n i d a d Casuso, que él 
entiende no cumplen con sü deber y tienen 
dos sustitutos. Solicita se forme una Co-
mis ión de concejales que Ies forme un ex-
pediente. 
El señor Torre alude, d e s p u é s a varios 
empleados municipales, a quienes t i lda.de 
irrespetuosos pidiendo a los concejales au-
mento de sueldo. Solicita se les prohiba 
estas expansiones para lo sucesivo. 
Termina anunciando una cues t ión pre-
via para la p r ó x i m a ses ión, en la que se 
o c u p a r á del .asunto sani tar io. 
*Los s e ñ o r e s A r r í y López Dór iga formu-
lan t a m b i é n varios ruegos. 
El .señor Pelayo dice que va a sol ici tar 
un voto de gracias para los industr iales 
panaderos, que se han sacrificado duran-
te la c a r e s t í a de la har ina , en beneficio del 
pueblo. 
El s eño r Garc ía 
fuei ies censuras a l veedor mun ic ipa l que 
intervino en el asunto de los dos bueyes 
(pie se cayeron a l m a r arrastrados por el 
carro. Dice que se ha ar ru inado a un in -
leliz trabajador injustamente. 
Hace otras denuncias d e s p u é s y formu-
la un ruego a con t i nuac ión el s e ñ o r Lasso 
de la Vega. 
Contesta a todos el s e ñ o r Pereda E lo rd i 
y se levanta la sesión. 
o r ig ina l y fuerte Zuloaga, m á s fuerte J 
o r ig ina l que todos los modernos impre-
sionistas, expone un retrato del futuro se-
ñor de l a fu tura Vizcaya, de don R a m ó n 
de la Sota, ^obre unas tierras—acaso sus 
inmensas propiedades—la figura de este 
paisano nuestro, que niega el solar na t i - , 
•vo, se yergue alegre, r i s u e ñ a . Como des-, 
p u é s de un yan ta r copioso la cara tiene 
todas las manifestaciones de l a gula. E l 
acierto del p in to r es indiscutible. E l cua-
dro, admirable. Como retrat is ta , m u é s t r a - ! 
se / u l o a g a seguro, dominador, certero. 
Dicen que ese retrato va l ió a l g ran pin-
t o r cincuenta m i l pesetas. 
Yo, Zuloaga, hubiera cobrado doble. Y 
no Imv m á s por ahora sobre arte. 
VIRGILIO GARCIA. 
Dilbao y diciembre, 1918. 
Noticias vanas. 
POR TELÉFONO 
La gripe en S a n l ú c a r de Barrameda. 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 26.—La 
gripe está realizando grandes estragos. 
Pasa de m i l el n ú m e r g de atacados. 
En el pueblo de Rubio se han registra-
do seis casos, seguido? de defunción . 
El principe de Ratibor, a Alemania. 
M A D R I D , 26.—El d í a 9 del p r ó x i m o ene-
ro m a r c h a r á a A leman ia el p r ínc ipe de 
Ratibor, con todo el personal de la Em-
bajada. 
Denuncia grave. 
V A L E N C I A , 26.—La C á m a r a de Comer-, 
cío e s t á baciendo indagaciones para acla-
ra r una denuncia que reviste mucha gra-
vedad. 
Parece ser que estaban confabulados 
un grupo de navieros y otro de agentes 
do Aduana, para desemlvjrcar en Harce 
lona m e r c a n c í a s consignadas a Valencia, 
que luego eran reexpedidas al punto do 
destino, con aumento de fletes, mermas y 
derrames. 
A consecuencia de esta confabu lac ión , 
un comerciante ha sido perjudicado en 
36.000 pesetas. 
de Francia. 
P I A M H Q DE TODAS CLASES DE n i M n i l t ? LAS MAJORES MARCAS 
Pianolas - píanos DOLIAN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
B. KeliUfl. ilniDs ie EsialaDíe. C-Saiiíaiito. 
EL PROBLEMA AUTONOMICO 
Leifoiix y l l f t i a É DO i m á n 
j j j 
POR TELÉFONO 
MA'DÍUD, 26. 
El pleno del Consejo de Ins t rucc ión 
púb l i ca , 
Se ha reunido el pleno dej Consejo de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el cual ha aprobado 
la p ropos ic ión presrt i tada por el s e ñ o r Ro-
vo Villanova en el sentido de que se reca-
be del 'Gobierno que la Comisión extrapar-
lamentaria, antes de d ic taminar sobre la » , t ' « <• j » " 
concesión de la a u t o n o i n í a , oiga el dicta LOS t e m p O f a l e S CU Cl 1116(110(113 
men del Consejo de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Las consultas del Gobierno. 
Los personajes pol í t icos que figurarán 
en la Comisión extrapar lamentar ia que 
bu de entender en la i m p l a n t a c i ó n dé la 
a u t o n o m í a , han recibido ya carta-consul-
ta del conde de Romanones. 
T a m b i é n s e r á consultado el ex min is t ro 
de Hacienda seño r González Besada, cosa 
que s e r á muy bien vista por los regiona-
1 istas gallegos. 
Preguntado anoche el presidente del 
Consejo si a c e p t a r á n a l g ú n puesto en.di-
cha Comisión los catalanistas, di jo que 
Ib ignoraba; pero que de todas suertes el 
Gobierno es t á dispuesto a seguir el cami-
no emprendido. 
Los que formaran la Comis ión . 
Hoy han sido remit idas a los jefes de 
m i n o r í n s ' p a r l a m e n t a r i a s y o los s e ñ o r e s 
Lerronx, Alvarez (don Melqu íades ) , Gon-
zález Pesada y Carner, cartas del jefe del 
Gobierno, en las que se les comunica el 
nombramiento para formar parte de la 
Comisión extraparlamentar ia . 
El s eño r Gonzá lez Pesada es nombrado 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la región gallega, 
la que, como es sabido, fo rmuló aspira 
ciones a u t o n ó m i c a s para el caso de que se 
conceda la a u t o n o m í a a C a t a l u ñ a . 
Los s eño re s Lerroux y Alvarez opinan 
que no deben aceptar el nombramiento. 
s in embargo de esto,- el s eño r Lerronx 
some te rá Ia cues t ión al Directorio repu-
lí i cano, y el s eño r Alvarez, al Comité del 
partido rel'ormista, d á n d o s e como seguro 
pie ambos organismos r e so lve rán que uto 
?ean aceptados. 
POH TELÉFONO 
. L V O N , 2(i.—Las crecidas de los r íos Ró-
dano y Carona alcan.an proporciones 
alarmantes. • 
Se han hundido varias embarcaciones. 
Comunican de Pourg que toda la re.-
gión de Pont pa inp es t á convertida en 
una inmensa laguna. 
En el valle de L u r a n se han inundado 
los pueblos de Annecy, Arve y Bizon, ha-
biendo ocurr ido muchos desprendimien 
tos de tierras. 
Dfüffi Olí MISIl El 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensión para s e ñ o r a s y 
señor i tas . 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio de] pensionado 
DE ARTE 
E l pintor d e j o s betures, 
Francisco M a r í n , el pintor de los bétu-
nes, sobrenombre con que se le conoce en 
el mundi l lo del arte, es bajo, menudo, v i -
varacho, de barba rizosa, ojos azules muy 
expresivos y pelo abohemiado. T e n d r á 
muy cerca de 35 a ñ o s . 
Es andaluz, de conver sac ión cerrada-
mente andaluza y pintoresca. Pinta an-
daluz. 
L'ero no los tipos manidos de chulos y 
m a n ó l a s , no. Su p i n t u r a es seria, fuerte, 
o r ig ina l , e x t r a ñ a . Expuso, h a c e - p r ó x i m a -
mente un a ñ o , siendo sus l íenos discuti-
d í s imos y solicitados. 
Se le l lama t a m b i é n el p in tor de los car-
bones-i La técn ica de este art is ta , estupen-
da, desconcer tó a los cr í t icos . L a pr imera 
vez que en M a d r i d dió a conocer su arte, 
Domenech, F r a n q é s y otros no supieron 
del ini r aquella p in tu ra . Q u e d á r o n s e per-
plejos. Los maestros Sorolla y Zuloaga le 
interrogaban ansiosos de conocer el secre-
to de su dominio asombroso del negro. 
Porque M a r í n sólo p in ta con este color 
¿ R a r o ? Sí. 
'Para unos s e ñ o r e s que d e s c o n o c í a n a l 
artista, Francisco M a r í n cubr ió de l ien-
zos una de las habitaciones del hotel don-
de se hospeda. Esta exposic ión es l a que 
nosotros conocimos. Ferias en Sevilla,, ro-
sas de Toledo, paisajes castellanos;, todo 
tratado en tonos s o m b r í o s , casi l ú g u b r e s . 
La mayor parte de esos lienzos constru-
y é r o n s e con ese sólo color de que hablo an-
tes; con negro. ¿ C o m p r e n d é i s esta o r ig i -
nal idad? Con su p i n t u r a ha corr ido Ma-
r ín p a í s e s extranjeros, Francia , Alema-
nia . 
Y en todos ellos impuso su arte y t r i u n -
fó. Cuando un cr í t ico le ha preguntado: 
Diígame algo acerca de su visión de l a pin-
tu ra , M a r í n r e s p o n d í a invar iablemente: 
Eso, ihátgalo usted de su i m p r e s i ó n sin-
cera. 
A nosotros—no cr í t i cos—nos p a s ó igua l . 
L a h a b i t a c i ó n donde sus cuadros e s t án 
aparece llena, y el abigarramiento nos 
impide poder contemplarlos detenidamen-
te. E l esfuerzo de Francisco M a r í n , h i jo 
obscuro d é un pueblo de A n d a l u c í a , tuvo 
que ser inmenso, inmensa su constancia, 
hasta t r iunfa r . .Porque el p in to r de los be-
lunes ha t r iunfado en todos sitios, inc lu-
so a q u í , donde el arte t o d a v í a no es-cosa 
fami l ia r . 
» » » 
En el sa lón ((Delclaux» Larroche, visi ta-
dor frecuente de las t ierras vascongadas, 
presenta de nuevo sus óleos de aromatis-
ttto vibrante, ^.hora nos da p in turas de 
paisajes v izca ínos , tratadas con g ran ca-
r iño y éxito. Vende. 
• * • 
! Fernando y Zuloagp. exponen en el «Sa-
lón de artistas vascos» las ú l t ima . , mani -
festaciones de sus progresos p ic tó r i cos . 
Fernando, p in to r b i lba íno , firma sólo 
con el nombre. Su apellido G a r c í a le debe 
i enojar. Y a l parecer reniega de él. Los d i -
lon Eleofredo) di r ige bujos y lienzos de G a r c í a no e s t á n mal . El 
POR TELÉFONO 
El Consejo de comisarios de Pol ic ía . 
Ñ A U E N . — E n el curso del día-24 se ha 
celebrado la s e s i ó n - p e r m a n e n t e del Con-
sejo de comisarios de Pol ic ía , para acor-
dar las consecuencias que se d e d u c i r á n 
del nuevo rumbo que han tomado las 
cosas. 
Las deliberaciones no han terminado 
hasta ayer. 
Las elecciones alemanas en ios ter r i tor ios 
ocupados. 
NAITEN.—Como g a r a n t í a de la l iber tad 
electoral en los terr i tor ios ocupados, la 
Comis ión alemana del armist ic io e n t r e g ó 
el d í a 23 en Spaa las condiciones siguien-
tes: 
1 ' P r i n í e r a . L ibre pub l i cac ión de todas 
las informaciones de la Asamblea Na-
i-ional. 
Segunda. Liber tad de o r g a n i z a c i ó n pa 
ra los oficiales encargados de redactar las 
listas electorales y facultad de resolver 
las quejas que se presenten, 
i Tercera. iPronta r e g u l a r i z a c i ó n del 
tráfico personal entre los terr i tor ios ocu-
pados y los no ocupados, como p r o m e t i ó 
el general Foch. 
Debe permitirse preparar la redacc ión 
de las listas, que deben estar terminadas 
el d í a i de enero. 
1 Cuarta. Liber tad de movimientos de 
las personas en los terr i tor ios ocupados y 
permiso a lodos los oradores y agitadores 
para v i v i r y moverse libremente en terr i -
tor io ocupado. 
Quinta. Liber tad de r eun ión de las 
asambleas electorales. 
Sexta. Libre pub l i cac ión de toda clase 
de pe r iód i cos en las oril las izquierda y 
derecha del Rh in . 
Contra los bolchevikls. 
ARíKlANGEL.—Las tropas voluntarias 
rusas han tomado Moktcha Agma** Zu-
cia, Borskove y Kresneporkoye. 
Los alrededores de Igma han quedado 
libres de bolchevikis. 
Los campesinos de diez y ocho a cua-
renta y cinco a ñ o s se al is tan voluntar ia-
mente, y han di r ig ido un l lamamiento a 
las poblaciones del Norte, para u n i r sus 
fuerzas contra los usurpadores. 
Para la Conferencia de la Paz. 
LYON.—Dicen de Bruselas que a loa 
plenipotenciarios belgas que acudan a la 
Conferencia de la Paz a c o m p a ñ a r á n Orts, 
secretario general de Negocios extranje-
ros, que s e r á consejero d i p l o m á t i c o y po-
l í t i c o , y el mayor Gamet, ayudante del 
Rey, como consejero m i l i t a r . 
Wi lson , ál frente. 
PARIS.—A las nueve de la m a ñ a n a han 
llegado a Chaumont el presidente Wi l son 
y su esposa. 
Fueron recibidos por el general Pear-
shing, el general W i r b e l , comisario de la 
reg ión , y por las autoridades civiles. 
La comit iva se d i r ig ió a l Ayuntamien-
to, haciendo las tropas francesas y norte-
americanas una gran arada. 
Después , Wi l son se d i r ig ió en a u t o m ó -
v i l a Langres, en cuya meseta revis tó a 
las tropas norteamericanas de i n f a n t e r í a , 
a la sexta d iv is ión de caba l l e r í a y a una 
escuadrilla de tankes. 
El presidente y a n q u i y su esposa toma-
ron el « lunch» en Mont igny le Roise, cuar 
tel general de la áü d iv is ión de i n f a n t e r í a 
norteamericana, que toma parte en la 
ofensiva de Chateau Th ie r ry . Saint Mihel 
Argonna y el Mosa. 
EÍ humani tar i smo aliado. 
NACEN.—De Berna comunican q u é 
en las localidades alsacionas de Gro-
so, B u t ú n i t e r y Saint L u d i w i g , los alema-
nes se ven, amenazados de bambre, pues 
los barcos-de a l i m e n t a c i ó n son repartidos 
ú n i c a m e n t e entro los alsacianos anti 
g l ios . 
¿Por q u é no piden m á s ? 
I PARIS.—La Liga americana cons t i tu í -
1 da bajo el patrocinio del ex presidente 
Roosevelt, acaba de publ icar las condi-
ciones de paz que, s e g ú n él, debieran ser 
iinpueslas a Alemania. 
Esas condiciones son las siguientes: 
Pr imera. Alemania no d e b e r á ser ad 
m i t i d a a par t ic ipar de las Conferencias 
de la Paz. 
•Debe comparecer ú n i c a m e n t e como un 
c r i m i n a l ante el T r i b u n a l . 
Segunda. Las naciones que menos ha 
yan sufrido durante la guerra t e n d r á n 
sólo una p e q u e ñ a p a r t i c i p a c i ó n en la ela 
b o r a c i ó n de las condiciones de paz. 
Tercera. Debe recaer responsabilidad 
personal sobre aquellos que r e s n l t í n cul-
pables de haber ordenado o que hayan 
cometido violaciones de guerra. 
Cuarta. Debe obligarse a Alemania a 
fac i l i ta r los nombres de todos los espía--
que h a tenido a su servicio, aunque sea 
de nacionalidad neutral . 
Quinta. Debe excluirse a Alemania do 
la Sociedad de las Naciones. 
Estas son las condiciones morales, y las 
materiales son tan severas como las qvi 
quedan expuestas. 
Dificultades en el Gobierno h ú n g a r o . 
BERNA.—El corresponsal en Budapes" 
de un per iód ico a l e m á n dice que en -
Gobierno h ú n g a r o hay dificultades, n a c í 
das de la desavenencia que existe entre 
los ministros al apreciar algunos p rob l " 
mas. 
El terror en Ber l ín . 
BERNA.—Liebknecht ha convocado pa 
r a el p ó x i m o domingo m á s de cuarenta 
m í t i n e s , para protestar contra la decis ión 
del Congreso de Consejos de obreros y sol-
dados y contra la r e u n i ó n de la Conslitu-
yente, y para i n v i t a r a los obreros a efec-
tuar un levantamiento armado. 
Un Comité terroris ta se ha formado en 
Berl ín para sabotear las elecciones a 1 
Constituyente e impedi r la r e u n i ó n de la 
misma. 
El hambre en Viena. 
ZURICH.—'El jefe de la Mis ión de la 
Cruz Roja inglesa, que fué enviado cerca 
de los prisioneros que hay en Aus t r i a to-
dav ía , ha dicho que si no llegan pronto 
grandes cantidades de v íve res a Viena, es 
indudable' que, en cuanto llegue l a época 
de los grandes fr íos, p e r e c e r á , por fal ta 
de alimento, una gran parte de la pobhv 
ción minera i pues son muchas las fami-
lias que padecen realmente. 
El me cado del Japón. 
Es este un mercado poco conocido en Es-
p a ñ a , y, sin embargo, c o n s t i t u i r í a una ex-
celente salida p^ira muchos de los produc-
tos que se fabrican en nuestrop ais. Es un 
dolor que no hayamos hecho nada para fo-
mentar el coínerc io h i s p a n o j a p o n é s , lo que 
ha dado por resultado que as í como en 
1916 Suecia exportaba a l J a p ó n por valor 
de 11 millones de yens y Noruega dos m i -
llones, para no hablar m á s que de neutra-
les, las exportaciones de E s p a ñ a no fue-
ron m á s que de 154.000 yens, con la agra-
vante de que Suecia dup l i có lo que impor-
taba en el J a p ó n antes de l a gi ler ra , y No-
ruega lo t r ip l icó , mientras que en E s p a ñ a 
han bajado a la m i t a r ^as exportaciones 
que se h a c í a n al J a p ó n antes de la guerra . 
Lo que ctualmente se exporta al J a p ó n 
es, como se ve, m u y poco, y eso casi todo 
es vino, aceite y corcho. 
Los principales productos e s p a ñ o l e s que 
t e n d r í a n allí a c e p t a c i ó n son los siguien-
tes : 
Aceites de ol iva en latas y botellas; acei-
tes esenciales, esencias y p e r f u m e r í a ; 
aceitunas en bafri les y frascos; almen-
dras jen c á s c a r a y en pepi ta ; a a f r á n ; v i -
nos de todas clases, cognacs, anisados y 
licores; pasas en grano y en rac imos; 
uvas frescas en bar r i les ; conservas de 
pescado, frutas y legumbres; pulpas de 
frutas y extractos: productos q u í m i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s y drogas en genera l ; a lu-
min io , n íque l y mercur io ; papeles de i m -
p r i m i r , ernbakir y d e m á s clases; tejidos 
de lana, lana y a l g o d ó n y sus m e c í a s - h i -
lados de lana (estambres), p a ñ o s de lana, 
sargas y terciopelos; corchos en planchas 
cuadradil los y tapones; a ñ i l a r t i f i c i a l ; 
c á p s u l a s para botellas, etc., etc. 
Todos los a r t í c u l o s a r r i b a exp re sado» 
e s t án sujetos a derechos de aduana, excep-
to los corchos en plancha y cuadradi l lo , 
que son libres de derechos. 
En la actual idad puede hacerse el trans-
porte de a r t í c u l o s e spaño le s con transbor-
do en Mani l a , por l a l í n e a de F i l ip inas de 
la T r a s a t l á n t i c a , l a cual da conocimien-
tos directos de embarquep a ra el J a p ó n , y 
fambién p ó r los vapores de las Mensaje-
r í a s M a r í t i m a s y los vapores japoneses de 
la Shoten Yusen Kaisiha, con transbordo 
en Marsella. 
Muy conveniente s e r í a el que las entida-
des bancarias de E s p a ñ a tuviesen relacio-
nes directas con las de este p a í s , evitando 
hacerse por Ing la te r ra o Francia , lo cual 
s e r í a una base para l a faci l idad de los ne-
jociós y el desrrollo del os mismos. 
(De «El Economis t a» ) 
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LáínZ.- Mercería 
S A N F R A N C I Í ^ O . N T T l í F R O \9 
Servicio de trenes 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó h : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santandier: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a jas 7,28 y 13.50. 
SANTANDER LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los primeroe siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los d ó e ú l t imos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a ]as 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Jueves y domfngos o d í a s de mercado). 
Salida d'e Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER-MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jaa 
13.40. , 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la, T O S 
Francisco SeDer». 
E i p e c í a ü s t a en enfermed' . - . i C« (a TOarlz, 
garganta • oidoe. 
BLANCA, N L M E R O i¿, 1 ' 
Consulta de n u e v a una y de dos a sei* 
J u l i o C • 
Mfci t 
Ejerce sc ' i \ p 
enfermedai',, ¿ 
Pa«eo t'j i a , U 
higuera. 
RUJANO 
alidad de partos y 
j ' r . 
Teléfono 82f. 
E U P U E B L O C Á N T A B R O 




Para pedidos: Ladislao Moreno 
Concordia, niiriu - Toléfoiio 2̂ 0 
UTRAC 
No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd ió , sino 
N ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no ser aái, eiendo ceas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad. 
El t ratamiento racional mág seguro ee este específico, diferente de 
todos sus sinriiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas gus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
•con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cualee 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , G pesetas, y frasco grande, K) pesetas. 
Concesionario- exclusivo 
J O S E MAItlrV OALÁIV. - S E V I Ll >A 
quien e n v i a r á folletos gratui tos a quienes los sol'iciten. 
R E ] B O ^ O 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eonfeccíón aríísíica de ramos, canastillas ? coronas 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S . EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
- - DAS L A S rvCVEDADÉS - -
j i ^ í ' 
EL-L-ISSON : O. RO-
e ií. R T S : O O R -
SASTRE BE LA R E A L BASA 
Blanca , nurn. 11 - GABANES lAANOELSSON - T e l é f o n o 910 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugan el ju ic io o ra l de la cau-
sa procedente del Juzgado de instruc-
Ción dr Torrelavega, seguida contra M i -
guel González Ansorena, acusado de que 
en la noche del 3 a l i de j u l i o ú l t imo , 
p e n e t r ó en la finca que posee don Emi l io 
Alcalde del Río, en Siorrapando, y se 
a p o d e r ó de cuatro conejos y dos patos, 
que fueron tasados en 11 pesetas y cin-
cuenta cén t imos . 
E l d í a 20 de citado mes sustrajo tam-
bién tres conejos y tres patos, valorados 
éri doce pesetas. 
E l s eño r fiscal calificó los hechos de dos 
delitos de hm'to, de autor al procesado, 
pidiendo se le impusiera la pena de dos 
ne ses y un d í a de arresto mayor , indem-
nizac ión de 23 pesetas y pago de costas. 
La defensa del procesado in te resó su ab 
solución por falta de p a r t i c i p a c i ó n en los 
hechos. 
* * « 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io ora ' de la 
bausa procedente del Juzgado de instruc-
ción del dis t r i to del Oeste, seguida con-
t r a H . CH., acusado de que habiendo he-
cho efectiva por orden de su pr inc ipa l , 
don José Lavín¿ una factura de 3i9 pe-
setas 85 cén t imos en la fáb r i ca de carto-
najo de don Angel Corpas, de esta ciu-
dad, d e s a p a r e c i ó con dicha suma, siendo 
d e s p u é s detenido. 
El s eño r fiscal calificó los hechos de un 
'delito de estafa, de autor al procesado, 
para el que pidió la pena-de cuatro me-
Sea y un d í a de arresto mayor, indemni-
zación de 349 pesetas 85 c é n t i m o s y pago 
de costas. 
La defensa del sumariado in t e re só la 
abso luc ión del mismo por falta de de-
l i to . 
laamort izac ión fle cátedras 
L a ((Gaceta» publica lo siguiente: 
«I." Las c á t e d r a s de los Inst i tutos ge-
nerales y técnicos (pie vaquen en lo su-
cesivo, as í como las que Iviyan vacado 
con posterioridad al real decreto de 2 de 
mayo ú l t i m o , referente, a la a m o r t i z a c i ó n 
de las mismas, s e r á n agrupadas por 
asignaturas y en el orden de fecha de la 
producc ión de las vacantes. Para l i j a r os-
le m i Ion en el caso de que. dos o m á s cá-
tedras hubieren vacado en la misma fe-
Cha, se t e n d r á en cuenta la a n t i g ü e d a d 
de los causantes. Formadas las anteriores 
relaciones, todas aquellas vacantes que 
Óeupén en las inisnias un lugar de orden 
nui l t ipio de cuatro s e r á n amortizadas y 
las i-eslantes se p r o v e e r á n en la forma 
que previenen las disposiciones vigentes. 
' nuesta la a u t o r i z a c i ó n de una. 
vacaj Iquiera en la forma determi-
M.^'IM c! ' ícu lo anterior, se anuncia- , 
i i o ir;*, i -fivio de t ras lado; la re-
COJ uso s e r á nuevamente | 
•Ja n. -nía norma, y así su-
hastí i ', uno de estos con-
bujo. Gimnasia y Ca l ig ra f í a , cuyas dota-
ciones han de amortizarse conforme a la 
ceáí orden de 18<-de j u n i o ú l t imo . 
Las c á t e d r a s de F r a n c é s y A l e m á n se 
.someterán para su a m o r t i z a c i ó n el. pro-
cedimiento fijado, a n u n c i á h d o s c asimis-
mo a concurso previo de traslado entre 
c a t e d r á l l e o s de Ins t i tu to que d e s e m p e ñ e n 
igual asignaturar- Las vacantes de Reli-
g ión quedan exceptuadas de la amor t i -
zación y s e r á n provistas en concurso, de. 
conformidad con lo dispuesto en la real 
orden de í de octubre de 1916. Las cáte-
dras de los Insti tutos de Madr id y (Bar-
celona quedan exceptuadas del anuncio 
a estos concursos previos y s e r á n pro-
vistas en el turno que les corresponda, 
con arreglo a l real decreto de 30 de ab r i l 
de 1915. 
4 ° En lo referente a a c u m u l a c i ó n de 
c á t e d r a s que resultaren suprimidas, se 
p r o c e d e r á con arreglo a la real orden de 
18 de jun io ú l t imo, y c e s a r á l a amor t i -
zación en el momento en que haya lle-
gado la s u p r e s i ó n de las 145 dotaciones 
que s e ñ a l a la misma d ispoc ic ión . ' a 
a m o r t i z a c i ó n en Dibujo y Gimnasia ce-
s a r á cuando queden supr imidas 15 dota-
ciones en cada e n s e ñ a n z a . 
5.° Quedan sin efecto las amortizacio-
nes y acumulaciones acordadas en algu-
nas c á t e d r a s de M a t e m á t i c a s , las cuales 
d e b e r á n someterse para su prov i s ión o 
a m o r t i z a c i ó n a los proyectos que fija la 
presenfe real orden; y 
G.0 Quedan t a m b i é n derogadas las re-
alas de la repetida real orden de 18 de 
jun io ú l t i m o que se opongan a lo pre-
ceptuado en esta d ispos ic ión .» 
CRONICA REGIONAL 
RUGANDIO. 
Un incend io .—Según comunica la Guar 
dia c iv i l del puesto de L.iéíganos, él d í a 
23 del actual, a las once de la mañana*, se 
inició un vio len t í s imo incendio en una 
casa h a b i t a c i ó n que en este pueblo po-
see el vecino Marcelino Lav ín . 
E l fuego se cree que fué debido a algu-
na chispa desprendida de la ch imene í i , 
cuyo t i ro pasa por el pajar de la casa. 
A pesar de los esfuerzos realizados por 
el vecindario, no se pudo evitar que el 
incendio destruyese todo el edificio, que-
dando de él solamente las paredes y sal-
vando ú n i c a m e n t e de las llamas el gana-
do que h a b í a en la cuadra y dos colcho-
nes propiedad del referido Marcelino. 
El fuego d e s t r u y ó todos los d e m á s en-
seres y mobi l iar io , as í como una regular 
cantidad de hierba qtté b a b í a en él pajar 
de, la casa destruida, c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en unas 9.(XX) pesetas. 
S l l l t a de esíe c 
anunciad: ' Mí I 
ci -ivamente, hfl 
cursos resub, des, rb , niedando supri-
mida bx\ ta l e s o 18 Cá Ira correspon-
dí.'1110. No podr. 1. syn BflQ •argo, existir 
m á s de cuatro ca ' edni i? ana.'"tizadas en 
el mismo ins t i tu to . 
3 ° El concurso, p . v i * mis lado se 
ap l i ca rá igualmente a 1 - níuzí»« de Pi-
EL VOTO F E M E N I N O 
Las elecciones americanas, 
En medio de la exci tación y la a l e g r í a 
causada en todo el pa í s por "la absoluta 
seguridad de La victor ia , se fia nrestado I 
poca .a tención , relativamente, a las elec-
ciones que por p r imera vez han volado 
las mujeres. 'Fueron el 5 del mes pasado, 
y por de pronto puede asegurarse que 
han sido defraudados en sus esperanzas 
los alarmistas (pie profetizaron, para 
Oponerse al sufragio femenino, toda suer-
te de tumultos y d e s ó r d e n e s domés t i cos , 
sociales y pol í t icos . 
Eri lá ciudad de Nueva York v o t a n ú í 
m á s de 350.000 mujeres. La elección nada 
tuvo de" in t ranqui la . E l déc imo distrito: 
electoral de la d é c i m o q u i n t a Asamblea 
p re sen tó una oficina apropiada para au 
nueva clientela, y en vez de las antiguas, 
esliecbas y obscuras habitaciones, las 
s e ñ o r a s electoras se r e ú n i e r o n en uj i sa-
lón amplio y ventilado. En al acto comen-
zaron a* conversar y a comunicarse las 
nuevas: pero con asombro de los elec-
tores masculinos, no hablaron de pol í t ica . 
Varias mujeres se presentaron candi-
datas, y dos vencieron y fueron elegidas 
para la Asamblea del Estado de Nueva 
York, l 'na se llama la s e ñ o r a - L i l l y , del 
par t ido democrá t i co , y la otra, la s e ñ o r a 
Sammis, candidata independiente. L a se-
ñora, L i l l y d e r r o t ó al candidato republi-
cano seño r Ellembogen, t r iunfante en 
seis elecciones anteriores. En los mí t i ne s 
y maniliestos, dec í an sus pa r t ida r ios : 
«La señora de L i l l y , que vaya de repre-
sentante a Albany» (la capital del Estado 
donde se r e ú n e la Asamblea) y el s e ñ o r 
Klleuibogen «que se vaya a b r a n c i a » . - E l 
motivo de esta fiase es que dicho seño r 
dijo que se a l i s t a r í a de expedicionario si 
s a l í a derrotado. Pero cuando llegó la oca-
ción de cumpl i r su promesa, su viaje a. 
Francia ya era inút i l . En cuanto a la se-
ñora Sammis, su programa fué muy cor-
t o : '(Defiendo—dijo—Ja pro tecc ión de la 
mujer y del n i ñ o en los trabajos de las 
fáb r i cas , y l a p roh ib i c ión en el p a í s de la 
venta de bebidas a lcohól icas .» 
Ninguna de las mujeres que fueron 
candidatas para el Congreso venció en 
todo el pa í s . Todas aceptaron la derrota 
sin b ró t e s t á s , 
Kl «New Yok Times» l i a d icho: 
(«Lap mujeres se lian portado concien-
zuda e inteligentemente, on el Cumpli-
miento de sus deberes e lectora les .» Y es-
ta, obse rvac ión se aplica ijo sólo a las 
• le, loras, sino a las numerosas mujeres 
que ban intervenido en las elecciones co-
mo agentes, secretarios y otros oficios. 
F.s seguro, d e s p u é s de, estas- pruebas 
de capacidad evidente y de los pr incipios 
feministas defendidos con tanto calor por 
\\ ilson y una gran m a y o r í a del p a í s que 
está a su lado, que el sufragio, sin res-
trlCbipnes de. n inguna clase; s e r á logra-
do muy pronto .por las mujeres de los 
Estados Unidos. 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 13. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO -
DIA 2« 
Nacimientos: Varones, 2: hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna . 
Matr imonios: Ninguno. 
Observaciones me te reo lóg icas . 
Día 26 de diciembre de 1918. 
Ba róme t ro a O0 y al nivel del 
mar.. . . . .* 
Temperatura al sol 
Idem a la s o m b r a . . . . . . . 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
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Temperatura m á x i m a al sol, 21,2. 
Idem m á x i m a a la sombra, 10,7. 
Idem m í n i m a , 5,4. 
K m . recorridos por el viento de 81i ayer 
8h hoy, 225. 
Lluvia en nqn i en el mismo tiempo, 20,2. 
Evaporación en i d . id . , 1,5. 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos bilancoe de la Ni» 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono núrn 12f. 
S a s t r e r í a I n g - l e g ^ 
L I N A R E S G é n e r o s ingloses.-Esmerada CMfcice. ¿ta, Puentr. 4.-T«ief 
TIRO N A C I O N A L 
Ti rada de obreros. 
Ksta t i r ada t e n d r á lugar, s egún tenemos 
anunciado, el d í a 29 del corriente mes, a 
las once de la m a ñ a n a , sea cual fuere el 
tiempo que luc iere ; para esta t i r ada se 
cuenta con los premios siguientes: 
Pr imero, pesetas 30, regalo del seño r 
presidente de esta r e p r e s e n t a c i ó n ; segun-
do, 25, regalo del c a p i t á n don Avelino de 
la Iglesia ; tercero, 20 (éste y los siguientes 
de los tiradores que toman parte en los 
concursos mensuales); cuarto, 15; quin-
to, 10 ; sexto, 5 ¡ s ép t imo , 5. 
En esta t i rada sólo p o d r á n tomar parte 
los obreros domicil iados en el t é r m i n o mu-
nicipal de Santander. 
Los obreros .antes citados p o d r á n tomar 
paite en la misma, sean o no socios de esta 
Represen tac ión , excepción liedfia de acpie-
Uos que habiendo sido socios se hayan da-
do de baja voluntariamente. 
t a inscr ipc ión ' t e n d r á lugar en el mis-
mo campo hasta quince minutos antes de 
comenzar la t i r a d ¿ . 
A c t u a r á de juez de campo el secretario 
de la Hepresen tac ión , don José S a ñ u d o y 
López -Ta laya , el cual p o d r á aceptar o re-
chazar a cualquier t i rador si a su ju ic io 
no reuniera las condiciones anteriormente 
citadas. 
Condiciones : Distancia, 200 metros; po-
sición, l ibre reglamentaria ¡ disparos, cin-




Por la P o l i c í a gubernativa fué deteni-
do ayer, a las ocho de la m a ñ a n a , un 
ind iv iduó l lamado Antonio Salazar, do-
mtc i l i ádo en la calle de Guevara, n ú m e -
ro S, por baber promovido un fuci le es-
c á n d a l o en el in te r io r de su domici l io , 
amenazando de muerte a sus padres. 
La denuncia p a s ó al Juzgado' munic i -
pal correspondiente. 
Un incendio. 
En l a chimenea de la casa n ú m e r o 43 
de la calle de Vargas se inició ayer ma-
ñ a n a un p e q u e ñ o incendio. 
A los pocos momentos de iniciado fué 
combatido el fuego por unos bomberos 
que hicieron constar que se h a b í a "produ-
cido (d fuego por falta de l impieza en la 
citada chimenea. 
Denuncias. 
La Guardia mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer 
que, parte del cielo raso de la casa nú -
ro 78 de la calle de Canalejas, se hallaba 
en malas condiciones, amenazando des-
plomarse. 
—Las t u b e r í a s de, los retretes de l a ca-
sa n ú m e r o 13 de la calle de Ruamenor, 
que se hallan en malas condiciones. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Dol ic l ín ica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron ayer asistidas 
14 personas. 
Colegio del Niflo Jesús 
Primera y segunda ense-
ñ a n z a y comerc io oficia-
les. Estudio preferente 
del f r a n c é s e i n g l é s y sa -
lón de estudios vigilado. 
SAN L U I S 1 
P r ó x i m o Escuela Comercio. 
El « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» .—Según 
radiograma recibido en esta Casa con-
signataria, este vapor que sal ió de San-
tander el 1!) del corriente y de C o r u ñ a 
el 21, se hallaba navegando s in nove-
dad el martes, d í a 24, al med iod í a , a 
(>-i0 mi l l a s de este ú l t i m o puerto. 
I 
Huego a los seño re s presidentes de los 
Sindicatos Agr í co l a s federados se dignen 
informar a esta presidencia (si posible les 
es a vuelta de correo) cuál haya sido el 
ú l t i m o precio a que se ha vendido en las 
regiones respectivas los 100 kilogramos Yle 
maíz del pa í s . 
El presidente de la E e d e r a c i ó n Agríco-
la M o n t a ñ e s a . Andrés A. Pel lón. 
CSULISTA 
San Pranc too , 1£F s.-
F»0 V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FINOS TURRONES EN LA ACREDI-
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
FRANCISCO, 27 
Matadero.—Romaneo del d ía 2'): l íeses 
mayores, 29; menores, 30; kilos, n.i'oS. 
Cerdos, 8; ki los 727. 
Corderos, 105; kilos, 688. 
Carneros, 6; ki los , 85. 
Romaneo del d í a 26: Reses mayores. Ilü; 
menores, 31, kilos 6.080. , 
Ceñios , 7: kilos 616. 
Corderos, 17: kilos, 137. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., -etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
DEPORTES 
"Athletic^Racing" 
Partido de campeonato de 
pr imera , A. 
¡ El anuncio que ayer hicimos de este 
sensacional encuentro de campeonato, 
ha servido para que entre los aficionados 
' se crucen apuestas y se hagan los comen-
' tarios para todos los gustos. 
I No somos par t idar ios de las primeras, 
' como no lo s e r á n tampoco quienes conoz-
can el reglamento del fú tbo l ; pero si que-
remos ser imparciales en nuestra labor 
' informat iva no tenemos m á s remedio que 
j hacer constar que en esta ocas ión son ya 
; numerosas las que a nuestra presencia se 
han llevado a. cabo. 
listas apuestas son el s í n t o m a m á s cla-
ro del lleno que el domingo h a b r á en los 
Campos de Sport y dan idea del g r a n d í -
simo i n t e r é s con que los alicionados si-
guen la marcha del campeonato n o r t e ñ o 
de l a serie A. Porque para aventurarse 
en apostar por un resultado siempre to-
man como base el de partidos anteriores 
y así o ímos ayer, por ejemplo, si el "Athle-
tic» venció al «Deusto» por 6 a 2 al «Ra-
cing» le s a c a r á una diferencia de cinco 
goals, puesto que nuestros racinguistas 
nunca en part ido de campeonato t r iunfa-
ion sobre los tomateros. 
Es t a m b i é n que sigamos con i n t e r é s la 
p u n t u a c i ó n de todos los cluhs, pero el iba-
rer p ronós t i cos como el del dis t inguido afi-
« ionado a que .hemos aludido, es exponer-
se a caer en el mayor de los ridículos', y 
si no al tiempo. 
Dejrmos las apuestas que sigan su cur-
so, tfiie la expec tac ión siga en aumento,, 
que la l luvia d i sminuya de una vez y que 
Rico, á r b i t r o oficial que a c t u a r á , se nos 
muestre imparc ia l y competente. 
PEPE MONTAÑA. 
I - - s v ' ^ e 
SANTANDER 
• -Amortizable 5 p o f 100 (1917), a 94.20 
por 100: pesetas 33.500. 
Cédu la s Raneo Hipotecario, i por 100, 
a 97,95 por 100; pesetas 20.000. 
Obligo'-iones del fer rocar r i l del Norte, 
pr imera nacionalizadas), a 66 por KMI; 
pesetas 25.000. 
Idem i d . , id . (sin nacionalizar) , a 62,50 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . de Asturias , Galicia y León, 
pr imera , a 65,75 por 100; pesetas 12.500. 
Idem i d . de Santander a B ü h a o , emi-
sión de 1913, 5 por 100, a 103 por 100; pe-
setas 12.500. 
BOLSA DE M A D R I D 
(ANTIGUO SUIZO) ' ,gt 
Servicio a l a carta y por cubiertos 
Servicio esp lénd ido para bnda« K 
zos y «lunchs». . ' Daiiti-
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardiner 
Arriendo (Wen^o 
farmacia en el pueblo de Corvera Inf 
m a r á s e ñ o r a v iuda de C á n d i d o García 
EL A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS CAMPANILLAS" 
de fama mund ia l , ee el que por su repn 
nocida bondad resulta m á s económnpn 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en España , en el o0 
morcio de ul t ramar inos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o e 25 y 29.—Torrelave/a 





» G y H 
\aioTt!sftbk 6 por 100 F 
% » E 
« » D 
• » C 
• B 
» » A.... 
\mort izable, 4 por 100, F... 
í a n c o de E s p a ñ a 
• Hispano Americano 




Kzaoareras, p re íe rwates 
dem ordinarias 
^óduiLas, 5 por 100 
Teaoro, 4,75, serie A 
dem Id. , serie B 
azucareras, estampillada*. 
Idem, no estampilladas.. 
Si ter lor , serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Franco» 
kibraf 
O o l a n 





























































50 000 00 
00 000 00 
00 357 00 
00 297 00 
00 361 00 
00 000 00 
75 96 00 
50 41 00 
00 106 00 
25 102 25 
00 102 00 






00 5 00 00 
A s u n t o s j u d i c i a l e s 
" GERMAN; ALVAREZ PALAZÜEL0S 
Secretario municipal* 
, SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
[ o h I é de Solivia en Uwk 
j l 'RADO, E N ALCE DA 
j Las personas a quienes interese la com-
i pra de l a mi tad de l a finca conocida por 
' prado «El R e g a ñ a d o » , en Alceda, deben 
| hacer sus ofertas precisamente por carta 
certificada -dir igida al notario don José 
i Santos, calle de Amós de Escalante, nú-
mero 12, quien l e v a n t a r á acta de todas las 
1 que reciba hasta el 10 de enero próximo. 
Se advierte que no se tomará en consi-
I d e r a c i ó n n inguna oferta inferior a cinst 
m i l pesetas, libres de todo gasto para ioi 
' vendedores. 
El cónsul dé Boli iva en Santander. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, treg' por ciento interés 
anual . 
Cuentas corrientet; a la vista, uno y me-
dio por ciento a í i ua l . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prée 
tamos, cuentas de crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es-
merada e l abo rac ión . E l más economice, 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes,, exigiendo 
siempre la marca estamuada en oaaa 
trozo. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA. — Cran compafd< 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y media: «Mi l i t a res y pai-
sanos» . 
A las diez: «Mi l i t a res v pa i s anos» . 
SALA N A R B O N .—A las seis de la lar-
de: Gran concierto de piai io , por ( arlos 
José ( iacitua^a. 
La Caridad j fo Santander. 
El movimiento del. Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.205. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
105. 
Gran E x p o s i c i ó n 
de g r a m ó f o n o s y discos con y sin h 'c iña , 
desde 70 pesetas en á d é l a h t á 
Iinueiisn surl ido on bailabU'S. 
OPTICA, FOTOGRAFIA, CIRUGIA 
Y ORTOPEDIA 
San Francisco n ú m . 1 5 . - T e l . 521 y 465. 
EN M A D R I D 
American Optical Specialits, Alca lá , 14 
(Palacio de la Equitat iva) 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Banco Mercanti'. 
CAPITAL: PIMTAÍ 6.000.000 ^ 
Cuenta* corrientes y depósitos a l a . 
ta, uno y medio p o r ciento de m 
anual. j J i f 
Seis meses, dos y m»dio por »• 
anual. 
Tre meses, dos por ciento anas-
U n afio, tres por ciento anua- _ 
CAJA DE A H O R R O S : A ̂  v!t9fl ioOOfl 
por ciento de in te ré s anual nas ia^ -^ 
pesetas. Los interdSvs abonan 
de cada semestre. fjtdiV1' 
Cambio de moneda, cartai de j ntai 
órdene» de Bolsa, descuento* í cv 
de crédi to. ^i^nlar^ 
Caja de seguridad, para vfr 
i i i Uspansables para guardar ainaj • 
l->r«t y do-crtmsntos ün I m p o r t n . ü ' ' ' ^ ^ 
.TABpO Imprenta de E L PUEBLO CANI 
a 
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se curan rápidamente con un 
e l l o BESOY 
No contiene narcóticos. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
De venta en todas las louemas Farmacias y droguierías-
DAD L L E R A 
B A. Xt< O K H, O Ĉí A . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a V i g " . de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a Tras t l ¡ In t ica y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados si Millares a l Cárdiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor;—Mean dos pera 11 aguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i jo^ de Angel Pérez y Compañía .—G1JON 
y AVILES, agentes de . la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
¡ s o s a - I S o l ü C 
Nuevo prepara.iv. apuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventája el bicarbonato en todos sus 
usos.-Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n u m . 11—Madr id 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
a los 
Dentro de breves d í a s l iquidaré un gran surtido 
de juguetes. 
Calla da J u a n de Marrara, r ú m a r o 2 
- - /llraacén de muebles de Luis JVlarlínez - -
•••ÉMnnr 
A V I S O fl L A S I N D U S C R i f l S 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuevo escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icación son la de mayor d u r a c i ó n 
E s t i r a d a ¿ m e c á n i d a m e n t e han resistid( una carga de iOO kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- i 
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene- 't 
r a l . - P r e c i o : 2,50 pesetas. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreffón y Comp-Torrelavega 
•taBlaiK3l*R y n w a f f t t i é * «fe twfcu 4 f u u . — f t a » « r * w l é H «a tmtimfivH**.. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A B A S E D E L A V O N 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en' muchos casos favorece !a salida del pelo, re-
sultando éste redoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^f1 vende en Santander en '.a. d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son laa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N O R E U 
Casi siempre de&iparece la T O S ai concluir la 1 caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
-LOP que tengan § fi^ ó s o f o c a c i ó n , usen l e . 
igarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados de l D r . A n d r e u , 
^ lo calmar, al ac to v ' )p r r a i t í ' n deseanc-M d u r a n t e la noche. 
H I J O S D E P E D H O M E N o I C O U A G U E 
. ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 , ~ S A T V T A I V ü E R 
AGEMCIA°OE POMPAS FÚNEBRES 
DK 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Coche forgón antomivil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Cató l ico de Obreros" y " L a P ó s t u m a " . 
Serv ic io al Santo Hospital, C a s a de Caridad y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , etc. 
Servicio de todas c la se s en c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A M 7 A ESI BB El F? 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El <li!i 19 dp eniro", a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
g g g p ü é u a * p i tó . ;* y «LTgü. para HafranA »ol&m»»»i.-
^ PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gAsto* de de»em-
barqne. . 0 
Línea del Río de la Plata 
El d í a 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar^ en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la m i « n a r C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montsvideo y 
Buenoe Airee. 
Para raái Informv diiTig-lr*e a smt eoosignatarios sn Santander, t éAorm K4* 
IOS B E A N S E L P E R E Z Y iOMPAMIA.-Mu«l ton M . - T u ú m W 9 61. 
Servicios de la Compañía Trasai 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufía Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá/diz, 
para New York. Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con eecala en New York . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para í.,as Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, salienidb de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenoe Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3." 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pala, Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia. Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a imdd adae en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Medii terráneo a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada.viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio.' 
Todoe 10$ vaporee tienen t e l eg ra f í a ein hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertosdel muu 
do serviidoe por l í neas regulares. 
A g e n c i a d e p o n r v 
a f ú n e b r t s . 
e e n v i a t o PBRMANBNTI 
Unica casa en esta cindad que dispone de un lujoso C O C H E 
E S T U F A - Gran F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRVMERA, aám. t i , IM|M y *RtrMU«l««. TriifWU 411. 
S . n a l i a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , BISELAR Y RRESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Amóe Escalante, n ú m . 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. P E L A Y O . —Cas 
tro Urdiales. 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca e s t ac ión y t r a n v í a . A lmacén para 
vinos 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribaido, menudo y de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T E (8- MI 
Numamda. «Hotel Elviras. 
COMPRO Y V E N D O 
TOBA 9 L A B E C E MU E S L E I ¿51ADE8 
Ü—B w £»IM Eo Mwrarm, S. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
SASÍlSr « O N Z A L H S 
asBe Bu» Je . » é m » r * i 
P R A B T I B A N T E 
Ha trasladado au domlol l lo a la 
de San joüé , n ú m e r o 1, segundo. 
- A L 1 m o n e da. 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de l a localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veiasco, 17, bajo 
P A P E L V I E J O 
SE V E N D E A SIETE PESETA SARRO 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N DE ES 
TE PERIODICO. 
L A G R I 
i n n ^ cam'setas» Punt0 inglés, para niños, a 
ft n *,ares met*'as ne9ras> P'e 'i80» mña a 
o.OOO pares calcetines para niños a 
o.OOO camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
3.000 mantas de viaje, grandes, a : 
7.ooo camisetas de hombre, superiores, a 
Señeros doble ancho, para sábanas, lavado, á 
1 14 reales i Pisanas para delantales a 
6 reales88 Pisanas' (lo','e a,,cho, a 9 reales 
11 reales ' Franelas superiores para camisas, a . . 4 y 5 reales 
I»al>el I I , número 4, 
